




















TONKA, dvadesetih godina, prodavaËica na kiosku, fiziËki sliËi
junakinji iz stripa Judith French; sluËajnost koja tijek njezina 
æivota odvuËe u neplaniranom i neoËekivanom smjeru
DAMIR, vrlo uspjeπan, ali i beskrupulozan broker; privatno
zaljubljenik u stripove, Ëija lakπe ostvariva erotska maπtarija o 
seksualnom odnosu s Judith French zapravo seæe do πire æelje 
za inscenacijom konkretnih junakinjinih podviga, odnosno posje-
dovanjem æivog utjelovljenja njezina lika kao oblika privatne 
zabave (posljediËno i seksualne) 
JANKO, neuspjeπni samoubojica, vjeËiti stanovnik psihijatrijskih
bolnica, dijagnoza: maniËno-depresivna psihoza s dubokom 
fiksacijom na strip Judith French, gdje pacijent ne moæe razaznati
stvarnost, nego ima tendenciju mijenjati izmiπljene likove i
dogaaje za stvarne
Vlatka VorkapiÊ diplomirala je TV 
i filmsku reæiju na Akademiji dramske
umjetnosti te komparativnu knjiæevnost
i Ëeπki jezik i knjiæevnost na Filozof-
skom fakultetu u Zagrebu. Samostalna
je umjetnica, Ëlanica Druπtva hrvatskih
filmskih redatelja.
Scenaristica je i redateljica niza do-
kumentarnih, dokumentarno-igranih i
igranih serija (PuËka intima, Zagonetni
ulomak, PriËopriËalica, Kad zvoni?) te
autorica dvadesetak dokumentarnih fil-
mova i dvaju kratkih igranih filmova.
Dobitnica je niza nagrada za scena-
rij i reæiju (Meunarodni studentski fes-
tival, München, 1992.; Dani hrvatskog
filma, Zagreb, 1996., 1998., 2003.;
Meunarodni festival etnoloπkog filma,
Beograd, 2002., 2006.).
Judith French je njezin prvi dramski
tekst, za koji je 2007. godine dobila


















Damirov tekst postupno postaje osnova za gotovo
plesnu etidu saËinjenu od skokova i odskoka koji su sve
bræi i bræi (to sve prati neka agresivna glazba). Ta etida
zavrπi naglo gaπenjem svjetla u trenutku kad je Damir u
najviπoj toËki skoka. 
Svjetla se upale na drugom kraju pozornice i otkrije se
stiliziran kiosk s novinama. Tu je Tonka. Odjevena je u
traperice i majicu. Oko struka ima zavezanu koπulju. 
Za trajanja Tonkina monologa Damirov dio pozornice
je u polumraku i on se nazire kao silueta. Na projekcij-
skom platnu iznad Damira vidi se projekcija kadra s ka-
mere koja snima gornji rakurs nekoga dnevnog boravka
(kasnije, tijekom 1. Ëina vidjet Êe se da je to Damirov
stan, a sada je taj dio pozornice skriven iza pomiËnog
paravana):.
TONKA: Lego prebacio proizvodnju u Kinu i gastro-kriti-
ka: u restoranu “Karibuna” korektna ali tako neuz-
budljiva hrana i kanibal pojeo ljubavnika s umakom
od brusnica i izgrebli mercedes gradonaËelniku i po-
vuËeno 33 tisuÊe multivitaminskih sokova jer sadræe
boju za ambalaæu i kemijskom olovkom pijan ozlije-
dio dvojicu policajaca i vratila se crna, ali nosi se s
bijelom i odræan dvodnevni seminar o borbi protiv
pranja novca u kasinima i osiguravajuÊim druπtvima
i deblji ljudi rjee se ubijaju i Marta Stewart: Kako
sam uredila svoju zatvorsku Êeliju i krema za bokove
i grudi ∑ poπaljite masne stanice tamo gdje im je
mjesto i u Londonu poËelo suenje Kapetanu Kuki i
recentne kozmetiËko-socioloπke studije pokazuju da
se æene koje nose crveni ruæ ËeπÊe smiju i 246 mili-
juna djece u dobi izmeu 5 i 17 radi na razliËitim
teπkim poslovima i George Clooney o idealnoj æeni:
idealna æena mora imati osobnost Julije Roberts,
smijeh Nicole Kidman, izgled Michelle Pfeiffer i am-
bicije Jenifer Lopez i svakih 40 sekundi u svijetu ne-
tko izvrπi samoubojstvo i 5 dana ekstremno niskih
cijena i umrla zbog pada u lonac vruÊe masti i fluo-
rescentne svinje svijetle zeleno u mraku.
Tonka prekine monolog i razgovara s nevidljivom mu-
πterijom.
TONKA: Izvolite… izvolite… izvolite… izvolite… (Mala
stilska igra s tom rijeËju, postoje dvije vrste “izvo-
lite” ∑ poËetno upitno i zavrπno uz pruæanje proizvo-
da ili ostatka.) Izvolite… izvolite…
TONKA (opet u monolog, ali osobnije, povjerljivije): Pa i
nije tako loπe raditi na kiosku… skoro da bi mi se
moglo i svidjeti… samo da nema ∑ kupaca. Ne znam
koje manje volim… one koji me uopÊe ne pogledaju
dok kupuju… mogla bih imati slonovsku surlu, ma-
gareÊe uπi ili stakleno oko ∑ ne bi to uopÊe primi-
jetili… ili oni koji vole razgovarati s prodavaËicama
(uzdah)… igraËi nagradnih igara, kupuju po nekoliko
komada novina i veÊ imaju planove πto Êe sa sta-
nom ili bar autom i uvijek to podijele sa mnom… ili,
listaËi novina, oprostite mogu sam’ nekaj vidit?…
Gazda poludi ak’ svrati do kioska i vidi da ne’ko lista
novine… (Oponaπa gazdu.) Tonka, ovo nije Ëitaoni-
ca, nego kiosk… (Prestaje oponaπati gazdu.) Je, da,
ali nije ni sex-shop, a prodajemo kurtone! Mislim,
nemam ja niπta protiv prezervativa, ali kad bi ih svi
barem kupovali bez nepotrebnih potpitanja, ali ne!
Kupci prezervativa ∑ egzibicionisti! (Oponaπa te kup-
ce.) GospodiËna, kakve sve prezervative imate? Ne
znam imate li moju veliËinu? Ha-ha-ha! (Iz njegovog
smijeha u njezino podrugljivo oponaπanje.) Jako smi-
jeπno! (Tonka u svom karakteru pa opet u kupËevu.)
A onaj zeleni? (Tonka se vraÊa u svoj karakter.) Evo,
izvolite, zeleni. (Ponovno se vraÊa oponaπanju kupa-
ca.) Ima lubrikant s aromom mente koji pruæa njeæan
osjeÊaj πkakljanja za oba partnera. Kol’ko njeæan?
(Tonka uzdahne, a onda nastavi kao kupac.) Ili…
Imaπ kondom s okusom jagode?! Nemaπ! A baπ je
htjela s okusom jagode. Koji bi mi onda ti preporu-
Ëila? (Opet kao Tonka.) Ma s okusom kuhane hre-
novke i senfa ∑ lijepog naziva “hot dog”, balavac
jedan! Eto taj! Naravno, nikad niπta ne kaæem tim
napaljenicima! Ma, sve je to joπ viπe-manje O. K., ali
da Ëovjek mora tu biti 8 sati, a da nijednom ne odem
na WC, ma 2 minute mi treba da skoËim do susjed-
nog kafiÊa, to nije humano…, ali gazda... (Oponaπa
gazdu.) Tonka, ako joπ jednom zateknem natpis
“VraÊam se odmah”, ne moraπ se uopÊe ni vratit.
(Uzdahne.): Joπ tri sata i 40 minuta do kraja moje
smjene. 220 minuta…
Damir sie s trambulina i ubrzanim koracima se zapu-
ti prema kiosku. Telefonira mobitelom. Dolazi do kioska.
DAMIR: Cijena dionica je rasla… Svi su oËekivali split-
ting, ali to se nije dogodilo… ne, za to je potrebna
troËetvrtinska veÊina, a dobili su 61%… (Uæurbano i
ne gledajuÊi Tonku uzme neki Ëasopis s pulta tipa
“Banka”.) I kutiju Marlbora… (I dalje telefonirajuÊi.)
Da, da, mi smo ih prodali i to jako povoljno… 
1. »IN
Predstava zapoËinje veÊ kod ulaza u kazaliπnu dvora-
nu. U gledaliπtu, na samom ulazu u dvoranu postavljen
je bolesniËki krevet tako da gledatelji koji ulaze mogu
vidjeti πto se zbiva na bolesniËkom krevetu. Janko leæi
na krevetu i spava, s vremena na vrijeme se probudi i
guta raznobojne tablete. Onda opet legne i neko vrijeme
miruje. Potom naglo ustane i poËne skakati po krevetu
izvikujuÊi koje lijekove pije i koliko puta dnevno. Kako je
naglo postao agresivan, tako se naglo i smiri. Uglav-
nom, ponaπa se nepredvidljivo.
Tijekom cijeloga prvog Ëina Janko je prisutan u gleda-
liπtu. Zapravo, Janko tretira gledaliπte kao svojevrsno
bolniËko dvoriπte. On tijekom prvoga Ëina dijelom spava
na bolesniËkom krevetu, a diijelom hoda gledaliπtem,
pije mlijeko iz boce i kontaktira s publikom. U tim kon-
taktima obraÊa se pojedincima u publici ∑ uvijek je to
kontakt jedan na jedan. Pri tim kontaktima ili neπto traæi
od odabranog pojedinca (npr. neπto novca) ili popravlja
nekome odjeÊu ili vrlo tiho govori nekome podatke o
stripovima “Judith French” (npr. naslove pojedinih broje-
va stripa “Judith French”, dijaloge iz stripa...). 
Na pozornici gledatelje zatjeËe videoprojekcija. Ispred
projekcije za radnim stolom sjedi Damir. Okrenut je lei-
ma i gleda projekciju. Ispred njega na stolu su dva lap-
topa, u rukama dræi dva mobitela i sluπalicu fiksnog te-
lefona. Osvijetljen je vrlo diskretno, tako da je gotovo
silueta. Drugi dio scene je u mraku, ali se nazire stilizi-
ran kiosk. Na projekciji vidimo Damira i djevojku koja
kleËi ispred njega. Djevojci ne vidimo lice jer Ëita strip
koji je na podu ispred nje. Ima na glavi crvenu periku i
odjevena je u crvenu haljinu velika izreza na leima.
Djevojci je haljina podignuta visoko na bokovima. OËito
je to snimka seksa. Damir pogledava u smjeru kamere,
po Ëemu je jasno da on zna da se snima. 
DJEVOJKA (na snimci, Ëita): Svaki bijeg je uzaludan!
Sudbini ne moæeπ pobjeÊi, a ona se voli igrati…
Bolje da o tome razmiπljam poslije, ako uopÊe ovdje
postoji poslije… Gle, pa to je mjesto s one fotografi-
je. Stupovi od travertina… Moæda sam nesvjesno
krenula ovamo. A kako si ti dospio ovamo? Pa, do-
bio sam poruku od…
DAMIR (na snimci): Ma, ne… ne Ëitaj to… samo reËeni-
ce Judith French… Ëitaj…
DJEVOJKA (uzdahne i nastavi Ëitati): Moramo naÊi mjes-
to gdje treba pritisnuti… evo… znala sam da je tu…
prekrasni dijamantni tetri… tetrikasa… kasadedar…
DAMIR: Tetrakisheksaedar… jebem ti… ne znaπ ni Ëita-
ti… 
DJEVOJKA: Nemoj ti mene jebat s tim Ëitanjem… ja sam
kurva, a ne… profesorica… nai si neku nek ti do-
bro Ëita…
DAMIR: Ajde dalje Ëitaj… dijamantni tetrakisheksae-
dar… te…tra… kis… hek… sa… e…
Dok ide projekcija, Damir sjedi za radnim stolom, ali
okrenut leima radnoj plohi. Zapravo, vrlo pomno gleda
projekciju. Odjednom poËnu zvoniti telefoni. Damir ne
reagira odmah, ali ipak se javi na telefon. U tom trenut-
ku prestaje projekcija. Slijedi Damirova sekvenca razgo-
vora u uredu. Razgovara na dva fiksna telefona i jedan
mobitel.
DAMIR (razgovara naizmjence na sva tri telefona): Sigu-
ran ulog s visokim potencijalom rasta… Potrebno je
zadnje financijsko izvjeπÊe i mora se ispuniti zahtjev
za uvrπtenje… Nova dionica, joπ neotkrivena, isplati
se u nju ulagati… Otkad ste vi tako konzervativan
ulagaË… I dalje vrlo likvidne dionice, moj savjet ∑ dr-
æite ih… Ekstremno podcijenjena dionica, kupujmo
je na vrijeme… Ostvarila je svoju all-time-hight vri-
jednost, prodajmo je, to je pregrijana dionica… Fun-
damentalno jaka i kvalitetna dionica, s njom ne mo-
æete pogrijeπiti… Samo lagana korekcija, to je prili-
ka za novu kupnju po povoljnijim cijenama… Vi mo-
rate odrediti stupanj svoje sklonosti riziku… To je
prava odluka… Jeste li spremni na rizik? (Razgovara
na sva tri telefona paralelno.) Jeste li spremni za
uzlet?!
Damir ustane sa stolice i poËne skakati na trambulinu
koji je skriven iza radnog stola. 
DAMIR (skaËe na trambulinu): 10 i 31... 39 244 dionice
KALD-R-A kupljeno po cijeni 6,35 milijuna kuna, po
cijeni 10% od nominalne… transakcija obavljena…
11 i 4 … “limitiran” nalog za prodaju po minimalnoj
cijeni od 249,95 kuna po dionici… 11 i 48... “limi-
tiran” nalog za kupnju po maksimalnoj cijeni od 980
kuna po dionici… 15 i 59... nalog za prodaju 44 430
dionica Anegosa po minimalnoj cijeni 130 kuna…
transakcija obavljena… Po kumulativnom prometu s


















kihanju popljuje novine ispred sebe. Pogleda u nelago-
di lijevo pa desno, a onda brzo rukom obriπe novine.
Mrak. Glazbeni akcent. Svjetlo na Damirovoj strani
scene. On naglo ustane s radne fotelje i odgurne je na-
trag. Napravi nekoliko odluËnih koraka i zaustavi se na
sredini scene. Svjetlo na Tonkinu dijelu scene. Tonka je
izvan kioska i slaæe novine. Vrlo polako. Damir je gleda
neko vrijeme, a onda pogleda na sat.
DAMIR: »ekaj, ona veÊ (pogleda na sat)… 23 minute ra-
sprema kiosk…
Tonka uzima novine s pulta, po jedan-dva komada, i
vrlo sporo ih unosi u kiosk. Odjevena je isto kao u pret-
hodnoj sceni.
DAMIR: Kol’ko joj tek treba ujutro da ga pripremi… Joj,
mala, da sam ti ja πef, odmah bi mi letjela s posla…
(Gleda Tonku i ciniËno se osmjehne.) Tai chi proda-
vaËica... (Posprdno, a onda poËne oponaπati Tonki-
ne pokrete, ali joπ sporije, sve do potpune stilizacije.)
Tonka odjednom potpuno stane dræeÊi novine u ruka-
ma. Damir prestane s tai chi sprdanjem. 
DAMIR: A πto je sad?…
Tonka je stala kao zaleena s novinama u rukama.
DAMIR (posprdno): Sad sigurno razmiπlja… (Osmijeh.)
Skuæio sam ja odmah da je od onih malo sporijih…
nije loπe da je zbunjena i nesigurna, ali… nadam se
da ti je IQ ipak veÊi od broja mojih cipela… (Uzdah-
ne, a potom sigurnim, odrjeπitim koracima zaputi se
prema Tonki.)
Damir stigne do Tonke.
DAMIR: Bok!
TONKA (pokrene se s novinama u rukama i promrmlja):
Bok!
DAMIR: Da ti pomognem?
TONKA: Ne…
DAMIR: Pa, iÊi Êe ti bræe…
TONKA: Al’ ne treba mi iÊi bræe…
DAMIR: Ma daj… (Primi novine u njezinim rukama.)
TONKA (istrgne mu novine iz ruku): NeÊu da mi ide bræe!
(Vrlo glasno.) Jer i onak’ ne znam πto Êu kad sloæim
ove novine!!! 
DAMIR (vidno zbunjen Tonkinim ponaπanjem): Pa πto god
hoÊeπ…
Tonka tutne novine koje dræi Damiru u ruke. Dok govo-
ri svoj bijesni monolog koji slijedi, stavlja sve viπe i viπe
novina Damiru. Na kraju je to pozamaπan kup i njemu
nije baπ jednostavno dræati sve te novine.
TONKA (izgovara sve gotovo u jednom dahu, izbaci to iz
sebe, jedino πto sve vrijeme πmrca kao da joj je nos
pun, to je malo degutantno): ©to god hoÊu?! JuËer
je u blagajni bio manjak 900 kuna, nisam ja uzela,
ali je u mojoj smjeni, gazda mi je to odbio od plaÊe
i rekao da od sutra viπe ne radim i sad nemam do-
sta da platim… trebala sam tim novcima platiti πu-
pu u kojoj æivim, za proπli mjesec i za jedan unapri-
jed, jer… (Oponaπa gazdaricu.) Uvijek mi kasnite,
Tonka, moram vas moliti unaprijed. (Nastavlja kao
Tonka.) Mislila sam da Êe se gazda danas predomi-
sliti, ali nije… Tonka, razoËarali ste me! Ja, a ne ona
fufa u minici iz druge smjene! 
Damiru je sad veÊ priliËno teπko dræati sve te novine.
DAMIR: Gdje da ovo stavim?
TONKA: U smeÊe, a kljuË od kioska bacit Êu u kanaliza-
ciju… Sam’ ti bleji! 
DAMIR (iznenaeno): ‘Ko bleji?
TONKA: Pa, gazda… iz kafiÊa preko puta… loËe i gleda.
Polumrak. Svjetlo. Tonka i Damir stoje ispred parava-
na. Tonka dræi ruksak. Hodaju nekoliko koraka. (Sceno-
grafski naputak: eventualno lagana igra s pomicanjem
paravana ili podizanje paravana koji polako otkriva
stan.) 
TONKA: Ne znam…
DAMIR: Ima dovoljno mjesta… 
TONKA: Ma, malo mi je glupo…
DAMIR: ©to ti je glupo? Prespavati na toplom i sigur-
nom?! 
TONKA: Ma, ne znam.
DAMIR: Ko da sam ti ponudio put na Bahame i to privat-
nim avionom. A to bi sigurno prihvatila.
TONKA (posprdno): Da, sigurno.
DAMIR: Ajde, pa valjda u mene moæeπ imati povjerenja.
TONKA: Kak’ ja znam da mogu imati povjerenja u tebe?!
Ja ne znam niπta o tebi. Moæda si neki manijak… 
DAMIR: Ja manijak?!
TONKA: Da, manijak, ubojica ili diler… Ko da manijaci-
ma na Ëelu piπe da su manijaci?!
DAMIR: Ja, tvoj Ëuvar kioska, pa da sam manijak, uboji-
ca, diler?
TONKA: A Ëim se ti onda baviπ dok ne Ëuvaπ kioske
okolo?
TONKA (pruæajuÊi mu cigarete): 37 kuna…
DAMIR: Da, njihove dionice su od sutra u prvoj burzov-
noj kotaciji… 
Damir joj pruæi novac i dalje razgovarajuÊi na telefon.
Dok uzima cigarete, kimne glavom prema Tonki ovlaπ je
pogledajuÊi. 
TONKA (pruæajuÊi mu novac): Evo vaπih… tri kune…
Damir je veÊ na drugoj strani scene. Razgovara na mo-
bitel u stankama Tonkina monologa. 
DAMIR (zvoni mu drugi telefon): »ekaj, sam’ da se javim
na drugi telefon... (Javlja se na drugi telefon.) Da, ja
sam, izvolite…
TONKA: Joπ tri sata i 39 minuta…
DAMIR: Slaæemo portfelj za svakog klijenta posebno,
ovisno o njegovoj spremnosti za rizik…
TONKA: Da mislim na neπto drugo…
DAMIR: A koliko biste vi uloæili… 
TONKA: A na πto drugo… 
DAMIR: A, ne, s tom svotom ne radimo… Dovienja.
TONKA: Ne mogu viπe…
Damir prekine vezu na drugom mobitelu i krene se
javiti na prvi mobitel.
DAMIR: To lice… (Na prvi mobitel.) Nisam tebi rekao…
gubi mi se signal, nazvat Êu te… (Prekine vezu i nas-
tavi monolog.) Ova mala je ista Judith French! 
Tonka je ispred kioska.
DAMIR: Osim te grozne frizure i odurne odjeÊe.
Damir se odluËno zaputi prema kiosku.
TONKA (uzima novine s pulta i tada primijeti Damira ka-
ko se pribliæava kiosku.) A πto sad ovaj hoÊe… svoje
tri kune?!
DAMIR: Oprostite… neπto bih vas pitao… Imate li, je l’
moæe na ti?
TONKA: Moæe.
DAMIR: Imaπ malo vremena?
TONKA (veÊ nervozno cupkajuÊi.): A vi?
DAMIR: Ti.
TONKA: A ti?
DAMIR: Kol’ko god trebaπ!
TONKA: Je l’ bi mi mogli… je l’ bi mi mogao ti priËuvat
kiosk? Za dvije minute sam natrag! 
DAMIR: O. K.
TONKA (u odlasku): Hvala!
Tonka brzo krene. Nakon nekoliko koraka veÊ trËi, i to
kroz gledaliπte. Izlazi na jedna vrata. 
DAMIR (zvoni mu mobitel): Halo. (Nakon πto se javio na
mobitel.) »uvam kiosk. Kad ti kaæem. (Nastavlja da-
lje razgovor.) Sluπaj, nemoj mi viπe nikad prespajati
ove za 5 tisuÊa kuna. Ne zanimaju me tvoja objaπ-
njenja, samo to nemoj viπe nikad napraviti! (Zove
drugim mobitelom.) Ma, neki za 5000 kuna, πto bi
on… da mu sloæim portfelj od 2 i pol dionice i πto bi
s tim… moæda preuzeo nadzorni odbor… da, sve ide
prema naπem dogovoru… pusti sad to, nemojmo o
tome telefonom… vidimo se…
TONKA (brzo se vraÊa, gotovo trËeÊi): Evo me, puno
hvala.
DAMIR: Nema na Ëemu.
TONKA: Joj, ima, ima bome… dok bi te novine spremi-
la pa raspremila… Je l’ ‘ko dolazio?
DAMIR: Bilo ih je nekoliko, rekao sam im da slobodno
uzmu πto im treba.
Tonka svrne pogled na pult.
DAMIR: ©alim se. (Osmjehne se.) I to ne osobito uspje-
πno. 
Tonka se osmjehne. 
DAMIR: Nitko nije bio. (Ne miËe pogled s Tonkina lica.)
TONKA (nesigurno se osmjehujuÊi): A htjeli ste neπto pi-
tat?
DAMIR: Da… ma, joπ jednu kutiju cigareta.
Mrak i glazbeni akcent.
Svjetlo na dijelu scene gdje je Damir.
Damir je na trambulinu u uredu.
DAMIR: Nevjerojatna sliËnost. Kako da je nagovorim?…
Ne izgleda mi kao sponzoruπa… to sigurno... (Smije
se, sam je sebi jako duhovit.) ‘Ko bi to sponzoriro?!
A πto drugo?… VeËera, cvijeÊe, svijeÊe… to bi potra-
jalo… ponudit Êu joj novac… kol’ko novaca… njoj
puno meni ne bi bilo puno... (Samozadovoljno se
smjeπka.) Dakle, novac! (Sie s trambulina.) ©to
ako odbije?! Sumnjam. 
Mrak na Damirovoj strani scene, jako bijelo svjetlo
obasja kiosk i Tonku. Tonka netremice gleda u svjetlo,
lagano raπirenih usta. 
TONKA: Kad vam se kiπe, a ne moæete, pogledajte u ne-
ki jak izvor svjetla. Gledam veÊ tri minute u to glupo
sunce i nikako da kihnem. ©ta to nije dovoljno jak
izvor svjetla? 
Tonka svrne pogleda sa zamiπljenog sunca i spusti


















Damir joj pokazuje jedan strip. Sve vrijeme u daljnjem
razgovoru ne skida pogled s Tonke.
DAMIR: Vidi ovo… 
TONKA: »itaπ stripove? 
DAMIR: Da.
TONKA: Judith French… nisam ga vidjela na kiosku…
DAMIR: Viπe ne izlazi… 
TONKA: A to je na njemaËkom…
DAMIR: Samo ovaj broj… 
TONKA: A kak’ je inaËe, mislim u originalu?
DAMIR: Na engleskom… To je posebno izdanje, naπao
sam ga u Duesseldorfu na jednoj aukciji za 3 tisuÊe
eura… 
TONKA: Dao si tol’ko love za strip. Na njemaËkom.
DAMIR: Znaπ, ti jako sliËiπ na Judith French …
TONKA: Ma, da…
DAMIR: Imaπ iste crte lica… oËi… nos… osobito usta…
TONKA: Al’ ona ima crvenu kosu…
DAMIR: To se da srediti…
Damir ustaje i odlazi do hladnjaka.
TONKA (proËita naslov stripa na njemaËkom): “Der Se-
lenlos Seeman”. 
DAMIR: Vidiπ policu. Uzmi, molim te, broj 29. Polegnut
je na prvi red.
TONKA (ustane i pronae strip): Evo! (Ne zna πto bi s
tim stripom.)
DAMIR: Odi sad do ormara…
TONKA: Zaπto?
DAMIR: Samo odi.
Tonka krene prema ormaru i otvori ga.
TONKA: Da i?
DAMIR: ©to vidiπ…
TONKA: Hrpu istih koπulja …




DAMIR: Samo uzmi. 
Damir se pribliæava Tonki noseÊi na tanjuriÊu sushi.
TONKA: Jesi ti neki frik?
DAMIR: Sushi?
TONKA: Nemoj ti meni mijenjat temu. Imaπ istu haljinu
kao u stripu!
DAMIR: Mhm.
TONKA: Zaπto?! ©ta se preoblaËiπ u æensko? »ija ti je
to haljina?
DAMIR: Od jedne koja je tu prespavala prije tebe, al’ mi
je iπla na æivce jer je postavljala puno pitanja pa
sam je ubio, rastranËirao i sad je Ëuvam u zamrzi-
vaËu. Sushi?
TONKA (odloæi haljinu): Jako smijeπno.
Neka Damirova gesta rastezanja i smijeha.
DAMIR: A je l’ ti se svia? Jesi ikad nosila ovakvu ha-
ljinu?
TONKA: Ma ne… ne nosim ja takve…
DAMIR (ustane i uzme haljinu): Onda ti je ovo jedinstve-
na prilika da je probaπ… Siguran sam da bi ti odliË-
no stajala… ©to te koπta da je probaπ?... Daj…
obuci je…
TONKA: Ma ne…
DAMIR: Ajde, molim te.
TONKA: Ma neÊu…
DAMIR: A ’ko ti je Ëuvao kiosk i dræao novine, ha? Daj…
Sve vrijeme Damir dræi haljinu.
TONKA: Sad bi ja tebi kao neku uslugu trebala vraÊat? 
DAMIR: Uslugu?! Ja ti samo nudim da probaπ haljinu.
Tonka neπto promrmlja.
DAMIR (paæljivo odloæi haljinu na stolac): Ja idem spa-
vat, a ti… ak’ hoÊeπ, prespavaj ovdje, a ako ideπ, samo
zalupi vratima. (Okrene se i ode.)
Tonka ostaje na istome mjestu. Damir se vraÊa noseÊi
u rukama deku. 
DAMIR (pokazujuÊi Tonki deku koju odloæi na dvosjed):
Dekica, da ne nazebeπ.
Polumrak. Glazbeni akcent. Svjetlo. Tonka je veÊ usta-
la i slaæe deku. Damir je u dijelu kod kuhinje. ToËi si mli-
jeko. Ne gleda Tonku.
TONKA (gleda Damira): Pa… mogla bi’…
Damir se okrene. Gleda je.
DAMIR: ©to?
TONKA (duboko udahne): Mogla bi’ probat obuÊi tu ha-
ljinu. Ak’ je to sve?!
DAMIR: To je sve. Ako hoÊeπ.
TONKA: ©ta, sad odmah?
DAMIR: Ako hoÊeπ.
Tonka uzme haljinu i onda gleda Damira. Pokaæe mu
da se okrene.
DAMIR: Ja sam broker.
TONKA: Eto vidiπ da si diler. 
DAMIR: ©to?
TONKA: Dilaπ dionicama.
DAMIR: A ti dilaπ novine.
TONKA: Ne viπe... (Snuædi se.)
DAMIR: I… hoÊeπ li prespavati?
TONKA: Glupo mi je.
DAMIR: Opet glupo.
TONKA: Ne znam je l’ to je pametno.
DAMIR: A πto je pametno? Prespavati na kolodvoru? Ili
trideset dvojkom noÊni obilazak! Al’ morat Êeπ se
buditi na svakom okretiπtu, to znaπ?! Ili, najbolja so-
lucija ∑ “Hitna”, dva plastiËna stolca u Ëekaonici su
genijalan anatomski leæaj.
TONKA: Daj, neÊu tamo. A πto tebe uopÊe briga gdje Êu
ja?
DAMIR: Ja te ne nagovaram. Ti sama znaπ πto je najbo-
lje za tebe.
Polumrak. Kratka glazbena tema. Svjetlo. Paravan je
pomaknut i otkriva se scenografija stana. SpecifiËnost
scenografije je da je gotovo sve od nekog prozirnog ma-
terijala (pleksiglas ili neπto sliËno):. Tu je i “πtanga” za
ples i stolac na okretanje. U pozadini je ormar s odje-
Êom Ëija je prednja ploha ujedno zrcalo. Tonka stoji na
sredini sobe s ruksakom. Na drugom dijelu scene (koji
je nekom pregradom odvojen od scenografije stana) ide
projekcija. OËito je to simultana projekcija onoga πto se
dogaa u stanu. Kut snimanja je isti kao i kod prve pro-
jekcije (one sa seksom). Kamera je na sceni u stanu ta-
ko postavljena da je sakrivena za aktere, a otkrivena po-
gledu iz gledaliπta. 





DAMIR: Samo vode? Ima soka, vina, kole…
TONKA: Ne, samo Ëaπu vode.
DAMIR: ‘OÊeπ Evian, light Studenu ili ovu s okusom grej-
pa…
TONKA: »aπu obiËne vode, da popijem lijek.
DAMIR: Kakav lijek?
TONKA: Za sinuse. 
DAMIR: Evo ti iz Brite.
On uzima vodu iz Brite i lijeva joj, a sebi uzima mlije-
ka. Pije iz boce. Dodaje Tonki Ëaπu. Ona primi Ëaπu, ali
ne pije. Damir je gleda. Tonka objema rukama obuhvati
Ëaπu.
DAMIR: ©to ne valja s vodom?
TONKA: Ma, ne… samo da se malo zgrije… prehladna
mi je. Sinusi me rasturaju.
Damir uzme Ëaπu od Tonke, ustane i zaputi se u dio
scene gdje je sudoper. 
DAMIR: Dobro, donijet Êu ti onda iz pipe. 
TONKA (za sebe): KonaËno iz pipe.
DAMIR: Neπto si rekla?
TONKA: Super, hvala.
DAMIR (dolazeÊi): Fina, mlaka, direktno iz vodovoda.
Damir donese vodu i sjedne nasuprot Tonki. Sjede na
nekoj stiliziranoj garnituri. Tonka popije lijek, za to joj je
bila potrebna cijela Ëaπa vode.
DAMIR: HoÊeπ joπ vode? Prije nego πto sjednem…
TONKA (odmahne glavom lijevo-desno): Mrzim pit te ta-
blete… (Pogleda Damira.) Uvijek mislim da Êe mi se
zalijepit za nepce…
Damir je gleda. Tonki zvoni mobitel i ona se javlja. Da-
mir uzima jedan strip sa stola.
TONKA (razgovara mobitelom): Da… ja sam te zvala…
mislila sam ak’ mogu prespavat kod tebe… par da-
na… aha, a, dobro… aha… a on ti je doπao… O. K.,
bok. (Uzdahne.)
DAMIR: Ha?
TONKA: Ma frendica, misl’a sam kod nje ostat par da-
na… al’ deËko joj je doπao… 
DAMIR: A ti? Gdje je tvoj deËko!
TONKA: Nemam ja deËka… Sad Êu morati potegnuti do
staraca i objaπnjavati im… kako sam bez posla…
DAMIR: Mogu te ja sutra odvesti, ak’ hoÊeπ.
TONKA: ©ta, u Krapinu?
DAMIR: U Krapinu? Nisam bio u Krapini joπ od osnov-
ne… otkad smo…
TONKA (malo joj to ide na æivce, Ëula je to veÊ tisuÊu 
puta): Znam, iπli na izlet gledati krapinskog praËov-
jeka!
DAMIR: Da, kak’ znaπ?
TONKA: Kak’ znam…
Opet tiπina.
DAMIR: »uj, ak’ ti je frka, moæeπ ti ovdje ostati i duæe…
dok se ne snaeπ.


















DAMIR: ©to, da ti bude jaËa kosa?
TONKA: Ma ne, za kaznu, jer sam ukrala novce. ToËno
se sjeÊam, iz jedne kutije u ormariÊu… bila sam ma-
la i nisam kuæila novce, kol’ko πta vrijedi, brat je bio
joπ manji i tako smo mi iπli danima na sladoled… i
kakvu god ja novËanicu pruæila prodavaËici, ona nije
vraÊala kusur… dam joj “titeka”, ona niπta, “ruda-
ra”, niπta… »ovjeËe, bio je to tak’ skup sladoled…
stari je iπao poslije do nje, ali ona se pravila blesa-
va… nema veze… poslije je i tako loπe zavrπila…
djeca su joj se jedva dogovorila tko Êe platit da je
pokopaju… 
Damir zaigra πkarama ispred Tonkina lica i stavi joj
ogledalo da se moæe pogledati.
Polumrak. Svjetlo.
Igra oko jednih vrata. Damir je u potkoπulji i hlaËama
s jedne strane vrata. Aparatom potkraÊuje dlake ispod
pazuha. Tonka je s druge strane vrata.
TONKA: ‘OÊeπ joπ dugo? Moram… na WC…
Damir otvara vrata i dalje potkraÊujuÊi dlake ispod pa-
zuha. Tonka se zaustavi na vratima.
TONKA: ©to to radiπ?
DAMIR: PotkraÊujem!
TONKA: PotkraÊujeπ dlake ispod pazuha?!
DAMIR: Da.
TONKA: Zaπto?
DAMIR: Tako se manje znojim.
TONKA: Zaπ’ se onda ne obrijeπ do kraja? 
DAMIR: To me pika, a ovak’ bolje ‘zgleda.
TONKA: »ovjeËe, stvarno si Ëudan.
DAMIR: Zar nisi trebala piπat?
TONKA: Ma, proπlo me je.
Polumrak. Svjetlo.
Tonka oblaËi crvenu haljinu. Damir je u hlaËama i ko-
πulji. Zvoni mu mobitel. 
DAMIR (gleda na mobitel): ‘Ko je sad? Gospodin HoÊu-
-neÊu. (Uzdahne, a onda se jako ljubazno javi na te-
lefon.) Da, izvolite, ne, ne, samo izvolite… Da, na-
ravno da smo opozvali vaπ nalog, to sam vam veÊ
rekao… dobro, nazovite me sutra pa Êemo… ne, to
Êemo sutra prodati… sve kako smo se dogovorili,
slobodno vi joπ razmislite… Naravno da neÊu niπta
napraviti dok se sutra s vama ne konzultiram. Do-
vienja! (Zavrπi razgovor.) Marπ u piËku materinu!
Sedmi put danas.
Tonka stane ispred njega.
TONKA (dræeÊi objema rukama neπto na uπima): Znala
sam da je tu… prekrasni dijamantni tetrakisheksa-
edar!
DAMIR: A da ih spustiπ malo niæe?!
Tonka zalijepi umjetne sise na obraze.
TONKA: Znala sam da je tu… prekrasni dijamantni te-
trakisheksaedar!
DAMIR: Stavi ih tamo gdje im je mjesto!
TONKA (stavi umjetne sise na haljinu): Ha,’sam zgodna?
DAMIR: Daj ih stavi unutra!
Tonka stavlja sise unutra.
TONKA: ©to smo ozbiljni! (Stavi sise na pravo mjesto.)
Sad sam prava.
DAMIR: Nisi prava. Joπ uvijek imaπ gaÊice. HoÊemo ih
konaËno skinuti?
TONKA: NeÊu skidat gaÊe…




DAMIR: Bez gaÊica. 
TONKA: Na gaÊice.
DAMIR (uzima kutiju s cipelama): Obuj cipele!
To su cipele s petom od 12 centimetara. Tonka ih
gleda.
TONKA (uzima cipele i gleda petu): O!… Znaπ ti da je
Merlinka podrezivala jednu potpeticu, onak’ sam’
mrvicu, da joj hod bude zanosniji? 
DAMIR: Ne, al’ znam da je nosila haljine bez gaÊica.




TONKA (stoji priliËno nestabilno, ukoËila se): Aha, da.
DAMIR: Ajd’ sad hodaj!
TONKA: Ajd’ ti hodaj!
DAMIR: Tonka!
TONKA: O. K.
Tonka ustane i poËne hodati.
DAMIR: Moæeπ malo normalnije?
Tonka poËne hodati u poluËuËnju.
DAMIR: Uspravi se!
DAMIR: A da… (Okrene se leima Tonki.)
Tonka se preodijeva, ali tako da se niπta ne otkriva.
Damir je ne gleda, ali pogleda u smjeru kamere. Pije
mlijeko.
TONKA: Evo…
Tonka je u haljini. Na leima se vidi traka od grudnja-
ka, a kroz haljinu se na bokovima ocrtavaju obrisi gaÊi-
ca (koje i nisu tako male, viπe onako “bapske”). Tonka
proËisti grlo, prvo tiho, a onda glasnije, baπ kao znak da
je gotova. Damir se okrene i gleda Tonku. Ona napravi
gestu rukama kao da kaæe: “Evo, to je to.” Malo krene
kao da bi je vidio i sa strane. Tonka se okrene i pazi do-
bro da Damiru ne pokaæe lea. 
DAMIR: To je to. Vidiπ da nije bilo tako teπko.
TONKA: O. K. Mogu se sad presvuÊ?
DAMIR: »ekaj, Ëekaj!
Tonka stane i ne miËe se. Damir je gleda.
DAMIR: Ima jedna mala pojedinost. Ovakva haljina nosi
se bez donjeg veπa pa ako bi mogla… (Pokaæe na
sebi pa prstom prema Tonki, ne pribliæavajuÊi se, na
mjesta gdje se Tonki ocrtavaju naramenice grudnja-
ka i obrisi gaÊica na bokovima.)
TONKA: Ne bi’ mogla. (Uzme svoju koπulju i hlaËe.)
DAMIR: O. K. A koji broj cipela nosiπ?
TONKA: 38, 39, a nekad i 40, zavisi od kalupa.
DAMIR: O. K., 39… (Pokaæe Tonki na njezin odraz u zr-
calu.) Pogledaj se. Ista Judith French.
TONKA: Joj, dobro. To si mi veÊ rekao. I?
DAMIR: Ja bi’ htio da ti budeπ Judith French… sat-dva
dnevno, za mene.




TONKA: A πta Êeπ ti glumiti?
DAMIR: Niπta… ja Êu bit publika. Ja Êu ti pljeskati…
(PoËne pljeskati, pa kao da Êe zviædati.)
TONKA: Samo ti zezaj, iπla sam ti ja na dramsku u os-
novnjaku… bila sam na predstavi Zeko… Zeko, daj
mrkvicu! (Slijedi mala glumaËka osnovnoπkolska eti-
da “zeko”.)
DAMIR (s osmijehom): Dosta s tim zekom, dok se nisam
predomislio.
TONKA: A πta Êe ti ova πtanga? Vjeæbaπ “S faktor”?
DAMIR: To je Idina πtanga.
TONKA: A ‘ko je Ida?
DAMIR: Bivπa.
TONAK. Aha.
DAMIR: I onda? Sat-dva dnevno Judith French. Za stan
i hranu… I novac, ti reci. 
TONKA: Dobro. Za stan i hranu. Ali samo dok ne naem
posao! O. K.?
DAMIR: O. K.!
Tonka malo oklijeva, a onda mu pruæi ruku, kao da su
sklopili neki vaæan posao. Damir se osmjehne, ali pri-
hvati ruku.
TONKA: A ugovor?
DAMIR: Ugovor?! Pa… dobro, pa moæemo napra…
TONKA: A zezam te. Ko da sam na kiosku imala neki
ugovor! (Posprdno.) Ja, “natürlich”!
Polumrak. Svjetlo.
Tonka sama sjedi u stanu u crvenoj haljini, Ëita strip
Judith French i pokuπava glumiti.
TONKA: Moram se rijeπiti straæara! Kako? Lako! Æbeng!
Doing! Ævajz! Bum! Tras! Zviz! Lakat! Lakat!… (Po-
vremeno pogleda u strip.) Moram naÊi mjesto gdje
treba pritisnuti… evo… znala sam da je tu… pre-
krasni dijamantni tetrakisheksaedar. (Tonka tu reËe-
nicu kaæe viπe puta, na razne naËine, kao da traæi
karakter, posebno ponavlja posljednju rijeË ∑ zbog
izgovora, pred kraj reËenice svlaËi haljinu.)
Polumrak. Svjetlo. 
Damir i Tonka su u stanu. Tonka je u trapericama i ma-
jici. Damir dræi neku tubu u ruci.
TONKA: Ma neÊu.
DAMIR: Ajde daj, molim te.
TONKA: Da? I πta Êe biti sljedeÊe?!
DAMIR: Niπta. Ona je uvijek crvenokosa. 
TONKA (uzimajuÊi boju): Na πto se ja sve dam nagovorit!
Al’ ak’ mi bude onaj grozni izrast…
DAMIR: Uvijek Êemo paziti da budeπ svjeæe ofarbana.
Polumrak. Svjetlo.
Damir stoji, a Tonka sjedi ispred njega. Dræi strip u ru-
kama. On je πiπa, a ona je vrlo nemirna.
TONKA: Nema zime za tebe. Ak’ dou oni crni ponedjelj-
ci, utorci, πta li su veÊ, tjedni na burzi… zagaranti-
rana ti je nova karijera ∑ otvaraπ frizeraj! Sam’ da ne



















ona ti je sad hostesa u onom jednom πou, joj, ne
znam kak’ se zove, ma znaπ, nosi ti ovak’ podvezicu
i cvijet u kosi…
DAMIR: Dobro i?
TONKA: I uglavnom, neki tip je non-stop zvao, stalno je
traæio da mu priËam o svojoj maËkici, kuæiπ... maËki-
ci... (Pokaæe na πto misli.) Te maËkica ovo, te maË-
kica ono, dok nisam poludjela i rekla mu da maËkica
ima gadne zube i da Êe mu hasa-hasa odgrist to!
(Smije se.) Tip je, naravno, odmah prekinuo, a ja
sam umrla od smijeha, ali zato je moj gazda vrlo æivo
stajao iza mene. I tak’, bila je to kratka karijera. To
sam radila samo dva dana i (malo joj je neugodno
πto je to ispriËala): nisam viπe. Dobro, dobro, idemo
mi dalje. 
Tonka nastavi vjeæbati s biËem. Sve joj bolje ide. Okre-
nuta je Damiru leima. Damir ustane i snima je mobite-
lom.
TONKA: Kasno je za kas, doktore Lastowsky! Sedlo vam




Damir i dalje snima.
DAMIR: Daj…
TONKA: Gle ga… pa… prestani… (Okrene se od njega
pa se vrati.) »ujeπ… Prestani! Dosta! (Zamahne bi-
Ëem.)
DAMIR: To je to! Prava Judith French!
TONKA: Ma daj!
DAMIR: Stani! Daj vrati ruku! Ne miËi se! Tako!
Tonka se vrati u poziciju.
TONKA: To je ko u onoj reklami za pivo…
DAMIR: Kakvoj reklami?
TONKA: Znaπ, onoj… sve je zamrznuto, kao uhvaÊeno u
trenutku, a kamera ide okolo, cijeli krug, vidiπ sa
svih strana, ali samo taj jedan jedini trenutak.
Damir ide oko Tonke, prestaje snimati i memorira
snimku u mobitel.
TONKA: I πta bi ti tako zamrznuo? 
DAMIR: Ne znam…
TONKA: Ma znaπ… sigurno ima neπto… ajde, daj…
DAMIR: Znam… Jedan roendan. Frendovi su mi naru-
Ëili striptizetu, a frend koji je to sve organizirao re-
kao je da mi ona moæe i popuπit ak’ hoÊu… nek’
sam odluËim… I tako je ta striptizeta iskoËila iz ne-
ke odurno kiËaste torte, jako namazana, s crnim
koænim tangama, push-upom i celulitom, i dok sam
ja procjenjivao noge, guzicu i sise, skuæio sam da
neπto nije u redu, ona se prestala micati i poËela
plakati… to uplakano razmazano lice mi se odjed-
nom uËinilo jako poznato ∑ to je bila Sandra, Sandra
koju sam ja u drugom razredu srednje pitao je l’ bi
hodala sa mnom, a ona je rekla: “Kaj ti pada na
pamet?!” I sad ta Sandra “Kaj ti pada na pamet!” za
moj trideseti roendan stoji ispred mene u tanga-
ma, grudnjaku, sa svim tim svojim celulitom i plaËe.
DeËki su mi se poËeli ispriËavali, ona je i dalje pla-
kala, a ja nisam skidao pogled s nje. Sigurno ti nije
lako u æivotu kad to radiπ. Da ∑ rekla je. Htjela je
vratiti novac, ja sam rekao: Kaj ti pada na pamet!
Ne treba… Izvadio sam novËanik i polako poËeo
vaditi novËanicu po novËanicu i dalje je gledajuÊi,
pruæio sam joj taj novac: Evo, mala nadoknada za
ovu neugodnost. Odgovorila je da ne treba, al’ na-
ravno da je uzela… I onda nije prestajala govoriti
kako sam dobar, kako je to lijepo od mene, kako
imam tople oËi… i otiπla je misleÊi da sam fin i drag
deËko… Frendovi su mi onda htjeli naruËiti drugog
komada, ovaj put neπto sigurno za pod jaja, ja sam
rekao da ne treba, bilo mi je odliËno, nisam im to re-
kao, bilo mi je… kao da sam joj ga zabio ravno u
trbuh i zabijao sve dok nisam svrπio… da… nije mi
popuπila, ali fakat je popuπila… (Zapali cigaretu i
pogleda Tonku.) Dobro je da te ljudi povrijede, tu i
tamo, je l’ nema niπta bolje neg’ kad dobiju ono πto
su zasluæili. 
Tonka ga gleda bez rijeËi, ne miËe se. Damir primje-
Êuje njezinu zgranutost.
DAMIR: A πto si ti tako stala? Dobro… moæda sam se
malo zanio… Al’ nisam joj niπta napravio, joπ sam
joj dao i novac… ja sam ipak jedan fini deËko s ko-
jim bi svaka cura rado popila kavu. A ti? ©to bi ti
tako zamrznula?
TONKA: Ma niπta… trenutak kad izronim na povrπinu
vode, a Kreπo, moj mali brat, je veÊ gore i kosa mu
je smijeπno zalijepljena prek’ lica, ili kad tati prvi put
toËim pivo u Ëaπu, onak’ s visokog, a pjena doe 
taman do ruba i ne prelije se… eto, to… al’ sigurno
ne trenutak neËijeg poniæenja, oËaja i uæasa.
Tonka se uspravi, ali i dalje hoda u poluËuËnju. Njezin
je hod sve, samo ne elegantan i zanosan.
DAMIR: Daj ispruæi nogu prije nego zakoraËiπ.
Tonka pruæa nogu. Hod joj je sve smjeπniji. PoËne se
smijati i ËuËne.
TONKA (kroz smijeh): Ovo Ëovjeka umara.
DAMIR: E, raπiri malo koljena.
Tonka to napravi.
DAMIR: Joπ malo… ne, sad izgleda ko da piπkiπ. Daj
spusti lijevo koljeno.
TONKA: Znam ja joπ neke poze. Vidi!
Tonka napravi joπ neke poze, ali padne. Smije se. 
DAMIR: Nisi ti joπ za tu haljinu. Skini je.
TONKA: Joj, sise ispadoπe.
Damir vadi iz ormara jahaÊe odijelo i Ëizme. Stavlja to
na stolicu.
DAMIR: Obuci ovo.
TONKA (baca Damiru umjetne sise): Evo ti ove sise! 
DAMIR (nakon stanke, noseÊi sise): Mogao bi’ ti dogo-
voriti kod svog frenda da ti napravi prave.
Tonka ga pogleda dok se presvlaËi.
DAMIR: Trojku ili Ëetvorku.
TONKA: A moæda da mi jednu napravi trojku, a drugu
Ëetvorku… Pa kad se odluËiπ, onda jednu poveÊamo
ili drugu smanjimo.
DAMIR: Moæe.
TONKA: I kakav grudnjak, koja trojka, Ëetvorka… kupu-
je se 75 A, B, C… 80 A, B, C… 85 A, B, C… (Pogle-
da u Damirovu smjeru.) Ne viri! (Nastavlja se obla-
Ëiti.) A koji je ovo strip?
DAMIR: “Nijema dvojba doktora Lastowskog”.
Damir je uzeo biË i strip. Krene prema Tonki. Ona ga
ne gleda jer je zauzeta oblaËenjem.
TONKA: Nijema dvojba… e, da mi je znati tko smiπlja te
naslove.
DAMIR: Autor. (Udari biËem po dvosjedu.)
Tonka ga pogleda. Damir joj pruæi biË i strip otvoren na
jednoj stranici.
DAMIR: Evo… od stranice 51 do 57… vidiπ kako radi s
biËem.
Tonka uzima biË i strip, a Damir joj stavlja Ëipkani
ovratnik oko vrata.
TONKA: Pa ne vidim.
DAMIR: Kako ne vidiπ?
TONKA: Pa to je strip! Na jednoj sliËici je biË ovako gore,
a na drugoj je dolje.
DAMIR: Pa zamahni od gore prema dolje!
TONKA: A gdje mi je konj?
DAMIR: Konj?! To je nevaæan detalj.
TONKA: Nevaæan detalj… kak’ nevaæan, a ja nemam
konja?!
DAMIR: Ajde, nek’ ti ovaj dvosjed bude konj.
TONKA (glumeÊi Judith French): Kasno je za kas, dokto-
re Lastowsky! Sedlo vam usporava galop! 
Tonka zamahne biËem i zakaËi Damira po nozi. On
jaukne.
TONKA: Joj, oprosti, oprosti. Jesam te jako?
DAMIR: Dobro, dobro… 
TONKA: A ja sam mislila da to poslovni ljudi vole. 
DAMIR: ©to?
TONKA: Da ih se biËuje. Bio je jedan Ëlanak. Ispovijest
neke poznate domine. Kaæe ovako: ©to viπe novaca
imaju, πto je viπe ljudi kojima nareuju, to viπe vole
da ih se biËuje. Onak’ odjelca, dugi rukavi, a ispod
sve πtraftice od biËa… 
DAMIR: Da? Onda je Bill Gattes prepun πtraftica, ha?
TONKA: To ne znam, al’ on ti je nestabilan, ima proble-
ma s koncentracijom i nije prirodni voa.
DAMIR: Otkud ti to?
TONKA: Naπli su ti neki njegov papiriÊ.
DAMIR: PapiriÊ?!
TONKA: Da, ostao mu je na nekom sastanku, prvo su
mislili da je to Tony Blair ostavio, al’ se ispostavilo
da je ipak od ovog, to su potvrdili i njegovi glasno-
govornici, papiriÊ su prouËavali grafolozi i psiholozi 
i zakljuËili to πto sam ti rekla, ali o seksu niπta! A
kol’ko ti imaπ zaposlenih u firmi?
DAMIR: Troje…
TONKA: Onda bi dva-tri puta bilo dovoljno. 
DAMIR: ©to?
TONKA (pokaæe biËem): Mogla bih ja to, ak’ baπ hoÊeπ. 
DAMIR (promijenjena glasa): Da, molim te, domino mo-
ja! (Normalnim glasom.) Seks-industrija stvarno pu-
no gubi πto ti nisi u tom biznisu. (Smije se.)
TONKA: E, sam’ da znaπ, radila sam ja na seksi-tele-
fonu…
DAMIR: Je l’ ti to mama zna?
TONKA: Ma daj, sam’ sam kratko radila, nisam imala lo-
ve i jedna frendica koja je tam’ radila me dovukla,
ko neka miπica je… ili kuÊni ljubimac… psiÊ… ili
maËkica… koji put ogrebe… ali tako je lijepo ne-
zahtjevna… Tonka! (Budi je.)
Tonka se jedva budi.
DAMIR (prodrma je): Ajde, probudi se. Dosta si spavala.
TONKA: Kol’ko je sati?
DAMIR: Poslovna veËera mi se oduæila…
TONKA: Kasno je…
DAMIR: Ajde, ajde…
Tonka jedva gleda. 
TONKA: I πta Êemo sad? (Zijeva.) 
DAMIR (trenutak razmiπlja): Sad Êeπ ti meni pomoÊi.
(Vadi iz torbe neki papire i samoljepljive papiriÊe.)
Evo, napiπi na ove papiriÊe deset bilo kojih dioni-
ca… Piπi ove kratice…
TONKA: ©ta je to “R-A”? Stalno se ponavlja… “R-A”.
DAMIR: “R” je regular…
Tonka: A “A”?
DAMIR (slegne ramenima): Ne znam.
TONKA: Prodajeπ, a ne znaπ πta prodajeπ.
DAMIR: Samo ti piπi.
TONKA (zavrπila je s pisanjem): I PLJK-R-A… I πta sad?
DAMIR: Diverzivicirat Êemo portfelj. (Uzima stolac na
okretanje i sjedne.)
TONKA: Diverzi… πta?
DAMIR: Portfelj! Ajde sad zalijepi te papiriÊe oko stolca.
(Pokazuje na ceduljice koje Tonka dræi u ruci, Tonka
ih lijepi.)
TONKA (zalijepi zadnji): Div!
DAMIR: Sjedni.
Damir posjedne Tonku na stolicu.
DAMIR: Sloæit Êemo portfelj klijentu za 50 tisuÊa eura…
i gdje stane, to Êemo lijepo kupiti.
TONKA: Al’ ne moæeπ tako…
DAMIR: Tonka, opusti se… tip ima 50 tisuÊa eura viπka,
kockastu glavu, πirok vrat i sad ne bi viπe kama-
tario, nego bi malo okrenuo lovu na dionicama…
(OkreÊe stolicu lijevo-desno.)
TONKA: Znaπ ti kol’ko je to mojih plaÊa na kiosku?
DAMIR: Kol’ko?
TONKA: 150.
DAMIR: Onda Êemo sloæiti portfelj za 150 tvojih plaÊa
na kiosku.
Tonka je stavila noge na metalne krake postolja stoli-
ce, lagano ih raπirivπi u koljenima. Ona malo vrti stolicu
lijevo-desno.
DAMIR: Jesi spremna?
TONKA (stavlja ruku ispred sebe): Da stavim ruku ovako
za znak. 
DAMIR: Ne.
TONKA (pomiËe ruku): A ovak’?
DAMIR: Ne. Ja znam πto je znak. Ovo!
Damir se nagne i lagano joj raπiri koljena u stranu, do
rukohvata. Tonka se malo zbuni, a Damir saËeka trenu-
tak i onda pokaæe na produljeni Ëipkasti ovratnik. Potom
se uspravi i zavrti stolicu, Kad stolica stane, Damir
odredi po zraku zamiπljenu crtu izmeu ceduljice koja je
stala u smjeru ovratnika, ali i Tonkina meunoæja. Okre-
ne dva puta i govori o dionicama koje su odredili.
DAMIR (nakon πto se stolica zaustavi): Tonka je odab-
rala dionice Atlanske plovidbe… vrlo likvidne dio-
nice. Klijent Êe biti zadovoljan.
Damir lijepi ceduljicu na πtangu za ples, a onda vrti
sljedeÊi krug.
DAMIR (kad se stolica zaustavi): Stella-invest… dobro
je… dionice nekretninskog fonda… pa da, to je uvi-
jek “safe haven”. (Zalijepi ceduljicu na πtangu.) I tre-
Êi krug! (PoËne pjevati dok je okreÊe.) Tonka, reci
cvrËak, Tonka, reci more…
TONKA: Nemoj to pjevati. Nikad viπe!
DAMIR: O. K., O. K. Tonka nije fan Novih fosila, nisam
ni ja baπ neki… al’ pjesma mi uopÊe nije loπa…
Damir nastavlja okretati stolicu. Oponaπa zvuk “Kola
sreÊe”.
DAMIR: E, kud si baπ na dionice te pivovare pogodila!
TONKA: Ja pogodila?! Pa ti si okretao… ©ta su tak’
skupe te dionice?
DAMIR: Ne, jako su jeftine, a kad je dionica jeftina,
onda sigurno postoji dobar razlog zaπto je jeftina, a
bit Êe i sve jeftinija, a to nije dobro… nije ti to ko na
rasprodajama, Tonka!
Polumrak. Svjetlo.
Na stolu su dvije boce piva i dvije Ëaπe. Damir donosi
joπ piva. 
DAMIR: I kako ti se svia Eisbock… ledeno jarac pivo… 
TONKA (promrmlja za sebe, posprdno): Ledeno jarac…
(glasnije) O. K. je, al’ nije baπ tako ledeno…
DAMIR: To je vrsta piva…
TONKA: »ek’ Ëek’, ja Êu natoËiti… uvijek sam tati toËi-
la… radim ti super pjenu… Erste Klasse… a moj ti
(Zamahne snaæno s biËem.) Vaπe je srce okrutna
santa leda i zato Êu zagrijati bodeæ prije nego πto
vam ga zabijem u srce!
Polumrak. Svjetlo.
Tonka sjedi u svojoj koπulji i donjem dijelu jahaÊeg odi-
jela. Ispred nje na stoliÊu je nekoliko stripova, ali ona
Ëita neki æenski modni Ëasopis. Dræi penkalu i s vreme-
na na vrijeme zaokruæi neπto u Ëasopisu. Dolazi Damir
odjeven kao da dolazi s posla, s aktovkom. Tonka spre-
ma Ëasopis i uzma strip, ali Damir primjeÊuje Ëasopis. 
TONKA (ustaje i pokazuje dva stripa): Koji?
DAMIR (pokaæe na jedan): Ovaj!
Tonka uzima gornji dio jahaÊeg odijela i poËne se obla-
Ëiti. Damir uzima Ëasopis i lista. Osmjehuje se.
DAMIR: Prije nego πto uopÊe odluËite potraæiti Ëovjeka
svojih snova, morate znati kakav vas tip muπkaraca
moæe uËiniti sretnim. Da vidimo, nalazite se u video-
teci i gledate πto tko posuuje. Najviπe vas je zain-
teresirao muπkarac koji je uzeo: pod A) Masku s
Jimom Carreyjem, B) Tvrtku s Tomom Cruiseom, C)
Casablancu, D) Gladijatora, zaokruæeni su A i B,
zaπto Jim Carrey?
TONKA: Zato πto mi je super… 
DAMIR: Aha…
TONKA: Privatno je tako tuæan i depresivan, a ipak moæe
nasmijati cijeli svijet. A zaπto Tom Cruise?
DAMIR: Ne znam… To moraπ pitati Idu.
DAMIR (nastavi dalje Ëitati): Koji vas muπki ulet moæe
najlakπe privuÊi? Naravno da je zaokruæila A) ∑ Kako
uspijevaπ biti u tako dobroj formi? A gle malu Tonku
∑ B) ©to si zanimljivo Ëitala u zadnje vrijeme? I πto
si zanimljivo Ëitala u zadnje vrijeme?
TONKA: Strip Judith French.
DAMIR: Nisi rijeπila test do kraja… 
TONKA: Ali ga je Ida rijeπila. Njezin idealni muπkarac je
tip pun samopouzdanja… izgleda da ti nisi bio taj pa
ti je rekla baj-baj! 
DAMIR: Ako te baπ zanima, upali smo u neku koloteËinu
pa sam predloæio da malo usporimo…
TONKA: I πta, πtangu je ostavila da ne usporite previπe?
DAMIR: Da, i joπ je neke stvari tu ostavila.
TONKA: Kak’ to?
DAMIR: Za sluËaj ako svrati. Al’ nije joπ ni jednom svra-
tila.
TONKA: Ak’ ipak svrati? ©ta Êu ja?
DAMIR: Stavit Êu te u ormar i reÊi baj-baj!
TONKA: A je l’ ti ona glumila Judith French?
DAMIR: Ona? Ne!
TONKA: Ne?
DAMIR: Ne… Ona je malo Ëudna, a i naporna je. Imala
je neku foru s feromonima. Kupila bi isti parfem u
dvije varijante, jedan s feromonima, a drugi bez,
stavila bi jedan, a ja bi’ morao pogoditi koji. Bila je
tim silno opsjednuta. Ti komadi kad im se pribliæi
Ëetrdeseta polude. Ali poslovno i dalje odliËno sura-
ujemo. (Kroz osmjeh.) Ipak je ona predsjednica
Komisije za vrijednosne papire… 
Tonka to prokomentira izrazom svog lica. 
DAMIR (pribliæi se Tonki i sjedne na naslon dvosjeda na
kojem ona sjedi): I πto si zanimljivo Ëitala u zadnje
vrijeme? 
TONKA: Ma, svaπta. Al’ najviπe volim o putovanjima, one
reportaæe s mjesta na kojima nikad nisam bila i naj-
vjerojatnije neÊu ni biti… pa onda gledam fotke…
DAMIR (ustane, lagano joj proe rukom po kosi, stane
iznad nje): Ma na fotkama ti to sve bolje izgleda…
gdje god da doem, uvijek se razoËaram. Najbolje
mi je u avionu, bar mislim da idem negdje gdje Êe
mi konaËno biti zanimljivo.
TONKA: Najljepπa mi jedna plaæa na Islandu… West
Fjords, Red Sand… Zapadni fjordovi, crveni pije-
sak…
DAMIR: Hvala na prijevodu… (Kratko, ali njeæno je primi
za obraz.)
Damir sjedne na stolac nasuprot Tonki.
TONKA: Ma daj… pijesak u stvari uopÊe nije crven…
DAMIR: Nego?
TONKA: Nego onako jarko naranËast, je l’ znaπ zaπto?
DAMIR (pokretom glave zanijeËe): Mhm, mhm.
TONKA: Zato jer je od mrtvih zdrobljenih πkoljki, a more
je plavo ∑ karipski plavo… izgleda kao neka plaæa u
tropskim morima, al’ je na Islandu i jako je lijepo, ali
hladno i nikome ne pada na pamet plivati ili roniti. 
DAMIR (malo ironiËno): Krasno mjesto…
TONKA: Samo sjediπ i gledaπ valove koji moËe plaæu…
Polumrak. Svjetlo. 
Tonka, jednako odjevena, spava na dvosjedu. Damir,
odjeven kao da dolazi s posla, s aktovkom. Gleda Tonku.
DAMIR: Mogao bi’ se naviknuti na nju… tako je divno…


















Tonka stavi nogu na dvosjed i poËne rukom podizati
haljinu. Prvo naglo, a onda, kao da se predomislila, za-
stane. Damir ustane i povuËe rub haljine prema dolje.
Tonka spusti nogu. Damir joj doe iza lea. Dotakne joj
gola lea Ëaπom. Ona se odmakne, a on ponovno vrati
Ëaπu i ide Ëaπom po Tonkinim leima sve do vrata.
Onda makne Ëaπu i nastavi rukom, otkopËa jedan gumb
na haljini i ponovo ide rukom po leima do vrata. Tonka
se nasloni na njega. Damir ide Ëaπom po Tonki i onda
otpije gutljaj. Poljubi je u vrat i uho, a onda se odmakne
od nje, dodirujuÊi je i dalje Ëaπom. Odlazi od Tonke gle-
dajuÊi je. Ispije do kraja pivo i odloæi Ëaπu u odlasku.
Tonka lagano posrne na jednoj peti.
Polumrak. Svjetlo.
Tonka je zamotana u veliki æuti ruËnik, a na glavi ima
prozirnu kapu za kupanje. Lista strip. Damir je kod hlad-
njaka.
TONKA: Kad Êe taj sushi?
DAMIR: Za minutu!
TONKA: A zaπ’ ti ne bi glumio ovog konobara, preruπe-
nog doktora Tong-Tong, ha?
DAMIR: Ja ne glumim.
TONKA: Ma daj, on ne glumi?! Kakvi su mi to uvjeti za
rad! Moram imati svu potrebnu rekvizitu! Ajde, budi
taj konobar…
DAMIR: A ‘ko Êe biti publika?
TONKA: Ne treba publika za ovu scenu! Treba nam ko-
nobar, preruπeni doktor Tong-Tong… Ajde, daj na ja-
panskom…
DAMIR (preko volje izgovori neπto na “japanskom”):
…Sushi!




Tonka kao otvara vrata. 
DAMIR (izgovori neπto na “japanskom”): …Sushi!
TONKA (glumi na “japanskom”, tj. s “japanskim” na-
glaskom, a upute daje normalno): Doktor Tong-Tong,




Damir kao zapali. »uje se zvono mobitela. To je Tonkin
mobitel. Tonka u ruËniku i s kapom na glavi i cigaretom
u ruci trËi i javlja se na mobitel.
TONKA (zaigrano se javi na “japanskom”): Halo! (Suzdr-
æava smijeh, pokuπava se uozbiljiti.) Da, u redu…
dobro…
Damir gleda strip i govori neπto na “japanskom”.
TONKA (gleda ga i suzdræava smijeh): Sutra… hvala,
dovienja… (Prekine vezu, Damiru kroz smijeh.) Jesi
ti normalan?!
Tonka se vraÊa do Damira. OËito æeli nastaviti igru sa
stripom. 
DAMIR: Tko je to bio? 
TONKA: Æena s burze.
DAMIR: Zaπto? ©to je htjela?
TONKA: Moæda neki posao na vidiku. Moram se javit!
(Zadnja reËenica “japanski”.)
DAMIR: Ti imaπ posao.
TONKA: Moram se javiti, znaπ… socijalno, zdravstve-
no… Ajmo mi dalje. (Prelazi na strip.)
DAMIR: Mogao bi te ja stavit na burzu! (Podigne je i
stavi na stoliÊ.)
TONKA: Ti bi sve burzirao, burzer!
DAMIR: Da vidimo… crvena kosa… da, tu ne bi’ πte-
dio… to se uvijek isplati… oËi, nos, usta (dotakne
usta)… tu ne bi bilo previπe oscilacija…, ali sise…
to ti je najloπije… to uopÊe ne bi bilo kako?
TONKA (kroz smijeh): Likvidno… 
DAMIR: Ali ova udubina… kod kljuËne kosti (dodiruje je)
i ovo usko zapeπÊe s tom smijeπnom kuglicom od
kosti… s tim bi se moglo profitirati, noge… siguran
ulog s visokim potencijalom rasta…, a dalje… ne
znam… dalje mogu samo nagaati… (Tonka je zaus-
tavila njegovu ruku, on ne miËe svoju ruku i gleda
Tonku ravno u oËi.) Potpuna depilacija, ne… brazil-
ska depilacija… po meni skroz precijenjena… kla-
siËna… najbolja investicija. (Krene s rukom, a Ton-
ka ga ne zaustavlja, ide rukom vrlo polako prema
gore.) DugoroËno gledano… bez nepotrebnih izne-
naenja…, ali o tome mogu samo nagaati… mo-
rao bi’ istraæiti… 
Mrak. Svjetlo se pali, samo jedan reflektor. Tonka i
Damir su u ljubavnom zagrljaju. 
Mrak. Svjetlo.
Damir stoji pokraj hladnjaka. On je djelomiËno odjeven
za posao, a Tonka je u πirokoj majici. Damir pije mlijeko,
a onda ispljune.
je tata uvijek citirao Franklina: “Bog je stvorio pivo
da nas moæe gledati sretne.”
DAMIR: A stari ti voli cugat?
TONKA: Ne. Skupljao je aforizme o pivu i Ëak ih je htio
izdati… moæda jednom i bude…
DAMIR: Onda za tatu, aforizme i dionice pivovare kojima
cijena raste, a nitko ne zna zaπto! (Otpije, nasloni
se i gleda Tonku.)
Tonka nagne Ëaπu i pije. 
DAMIR: Lakπe s tim, ima 11% alkohola… Mogo bi te joπ
koji put okrenuti na stolcu…, a ta pivovara… dalo bi
se to srediti… otpusti se viπak radnika… 
TONKA: Jesu vas to uËili na faksu? 
DAMIR: ©to?
TONKA: Imali ste neki kolegij... otpuπtanje radnika?…
Jedino Ëega se sjetite je otpuπtanje radnika…
DAMIR: Opa, proradila sindikalna svijest! Mjesec dana
su se radnici ulogorili u tvornici i nisu puπtali novog
vlasnika da je preuzme… 
TONKA: Da, i?
DAMIR: ©to i? Ajde ti, kad si tako pametna, zamisli, re-
cimo… zamisli da si vlasnica onog kioska…
TONKA: Ma, πta sad…
DAMIR: Zamisli.
TONKA: Otkud meni lova za kiosk…
DAMIR: Hipotetski… no, zamisli… i jednog…
TONKA: Da sam ja vlasnica kioska, cure koje tam’ rade
bile bi zastalno zaposlene.
DAMIR: Dobro… i…
TONKA: I mogle bi piπat svaka dva sata…
DAMIR: Pusti sad piπanje!
TONKA: Ne, ne… imala bih kiosk s WC-om.
DAMIR: I odluËiπ prodat kiosk s WC-om.
TONKA: Zaπto bi’ ga prodala, kad sam ga tek sad kupi-
la?! (Smije se.)
DAMIR: Ma daj, tebi neπto ozbiljno govorit! Vi æene ste
stvarno iracionalna biÊa!
TONKA: Evo, prodat Êu kiosk, al’ kad mu malo skoËi cije-
na, tak’ da neπ’ zaradim… (Opet se poËne smijati.)
DAMIR: A ti si pripito iracionalno biÊe…
TONKA: Evo, prodat Êu odmah, kad si navalio. Gospodi-
ne u treÊem redu, prvi put, drugi, treÊi! Prodano
gospodinu pod brojem 362… »estitamo!
DAMIR: OdliËno! I jednog dana ti prodaπ kiosk, a tvoje
zaposlenice kojima si redovito uplaÊivala doprinose
i osigurala im WC… Te tvoje prodavaËice zaposjed-
nu kiosk i ne daju novom vlasniku da ga preuzme jer
su i one htjele kupit kiosk al’ za puno manje love…
TONKA: Al’ to nije isto.
DAMIR: To je potpuno isto. 
TONKA: Ne, nije.
DAMIR: Je! Ne moæeπ baratati neËim πto nije tvoje. Kraj
priËe.
TONKA: Da… imaπ pravo, kraj priËe. (Ustaje.) Moj tata
je radio u toj pivovari… na ukomljavanju, tamo gdje
se izdvaja pivski treber, ak’ znaπ πto je to… i ja
znam kak’ se radi to Eisbock pivo, tata mi je priËao,
nisam ga nikad prije pila, al’ i nije baπ neπto. I da
znaπ, ime mu nema nikakve veze s jarcem… “lede-
no jarac” pivo, moπ’ si mislit… ©to da obuËem? 
Tonka se uputi prema ormaru, a onda se okrene Da-
miru. Damir ne odgovara.
TONKA: ©to me gledaπ? Zato sam ovdje.
Damir i dalje ne odgovara. Tonka vadi crvenu haljinu i
oblaËi je. 
DAMIR: I sad se mala Tonka ljuti… (DotoËi si pivo u Ëa-
πu, otpije.) Ja bi’ prije pogodio cijenu svake dionice
za mjesec dana unaprijed nego predvidio æensku re-
akciju.
Pogledava prema Tonki koja se ljutito presvlaËi ne
obraÊajuÊi paænju na njega. Tonka je obukla haljinu,
obuva cipele i onda skida gaÊice ispod haljine gledajuÊi
u Damira. Krene prema njemu.
TONKA: I πta dalje? Koji Êemo strip danas? (Ode do poli-
ce sa stripovima.) Judith na planini, Judith u dolini…
Judith po ljeti, Judith po zimi, Judith ovdje, Judith
ondje!… Judith i pet malih jadnih Tibetanaca! (Baca
stripove na stoliÊ.) Judith i 40 razbojnika! ©ta je, πta
sad πutiπ, a?
DAMIR: Sluπam kako je odliËno kad se ti ljutiπ!
TONKA: I onda, koji strip? Ili bi ti moæda radije striptiz,
to voliπ, je l’da?! Onda strip ili striptiz?
DAMIR: Moæe.
TONKA: ©ta moæe?
DAMIR: Strip… (Tonka uzme strip) tiz… 
TONKA (vrati strip i pogleda Damira): Al’ fali nam kiËas-
ta torta!
DAMIR: Ja Êu je zamisliti.
Tonka zastane.


















Sve vrijeme pokuπava zvati tim drugim mobitelom.
DAMIR: Pa ne javlja mi se… sve vrijeme je pokuπavam
dobiti! Trebalo je stati na poniπtenju tih transakcija.
Da, tako je rekla… »ujemo se. (Prekine vezu i poku-
πava zvati drugim mobitelom.) Ne javljaπ mi se, je li! 
TONKA: ©to da obuËem, ovo nisam nikad…
DAMIR (ne gleda je, nego ponovno zove): ©to god ho-
Êeπ! (Gleda u mobitel.)
TONKA (dok on pokuπava dobiti vezu): Ovo nismo ni-
kad… nisam naπla iz kojeg je stripa…
Damir govori paralelno s Tonkom. Ne sluπa je uopÊe.
Tonka poËne oblaËiti jedan poslovni kostimiÊ i stavlja
crvenu kravatu oko vrata.
DAMIR: Javi se! Javi! Ne javljaπ se?! Sad mi se ne jav-
ljaπ?! Ida, piËka ti materina! Ne mogu vjerovat da mi
se to dogaa. Oduzimanje dozvole na tri mjeseca!
(Neprestano pokuπava dobiti vezu.) Od svih muljaæa,
ti si baπ na meni naπla trenirat pravnu dræavu!
Tonka ga gleda dok on bjesni. Pribliæi mu se. 
TONKA: Pa jesi li?
DAMIR (ne gledajuÊi je): ©to?
TONKA: Pa muljao…
DAMIR: A ‘ko ne mulja?! 
TONKA: Pa, ja… ne muljam…
Damir se ironiËno osmjehne i tu prvi put zapravo po-
gleda Tonku. 
DAMIR: Otkud si to uzela? To je od Ide. 
TONKA: O, od Ide… bacit Êemo to u smeÊe. (Kroz πalu,
skida sako i odlaæe ga na stolicu, ostaje samo u
grudnjaku, kravati i suknji, vrati se Damiru koji i
dalje pokuπava nazvati.) Sve Êe biti O. K.
DAMIR: Sve Êe biti O. K.?!… Oduzeli su mi dozvolu za
rad na tri mjeseca, je l’ Ëujeπ! Ja neÊu smjeti raditi
tri mjeseca, znaπ πto to znaËi… I ti kaæeπ da Êe sve
biti O. K.?!
TONKA: Pa πta, i ja sam stoput ostala bez posla. I sve
je sa mnom u redu… Uvijek se neπto sredi… Kad
misliπ da je sve propalo, uvijek se neπto pojavi…
tako sam i ja na kiosku pa si se ti pojavio. Kako da
te oraspoloæim? Ajde, uzet Êu neki veseo strip. (Kre-
ne prema stripovima.)
Damir je primi za kravatu i spusti pogled niæe. Polaga-
no je vuËe za sobom prema πtangi. 
DAMIR: Zapravo, znam kako da me oraspoloæiπ… Izvedi
za mene jedan ples na πtangi. 
TONKA: Pa, Judith French nije nikad na πtangi.
DAMIR: Tonka, ajde ples na πtangi, zar je to tako teπko?
TONKA: Ajde dobro.
Tonka nespretno izvede neki okret i nasmije se.
DAMIR: Moæeπ ti to i bolje!
TONKA: Nemoj mi s tom πtangom… Ne znam ja to…
DAMIR: Tonka, ajde, manje priËaj.
TONKA: Ne mogu.
DAMIR: Ne moæeπ?! A sigurno ti je i glupo.
TONKA: Pa je…
DAMIR: Ajde! Tonka, pitala si kako da me oraspoloæiπ.
Ponavljam ti, ajde izvedi taj ples na πtangi. 
Damir je grubo gurne na πtangu.
TONKA: Nemoj!
DAMIR: ©to nemoj?!
TONKA: Ne moæeπ tako sa mnom!
DAMIR: Ne mogu?! Ajde, piËku na πtangu!
Tonka se nasmije i ponovi njegovu reËenicu.
DAMIR: Ajde! Zato si ovdje!
TONKA (uozbilji se): Ne, nisam zato ovdje.
DAMIR: Nisi?! ©to je, mala?! A, nismo dogovorili tarifu,
to te muËi, nema problema…
Krene prema torbi i vadi novËanik. Vadi novËanice i li-
citira.
DAMIR (nastavlja licitirati, traæi po stanu): Evo 600
eura, vikend tarifa i jebeπ kol’ko hoÊeπ!
Tonka πuti.
DAMIR: ©to, nije dovoljno, e jebi ga, mala, sad je dosta,
viπe ne vrijediπ.
TONKA: Odvratan si!
Tonka ide po svoje stvari. Pokuπava se obuÊi. On joj
istrgne stvari iz ruke.
DAMIR: Kud si krenula?
TONKA: ©to si ti dopuπtaπ, daj mi stvari. Dosta mi je!
DAMIR: Ma je l’, tebi je dosta?!
TONKA: Pogledaj se, stvarno si jadan!
DAMIR: Ja jadan?! ’Ko mi to kaæe?!
TONKA: Pogledaj se kako æiviπ, drkaπ na stripove! “Kas-
no je za kas, doktore Lastowsky!” … “Nijema dvoj-
ba!” “Slutnja u suton!” Jebala te Judith French!
DAMIR: Da, stvarno, jebala me Judith French.
TONKA: U kojem ti, ËovjeËe, svijetu æiviπ?!
DAMIR: A ti, misliπ da nisi dio tog svijeta?
DAMIR: Ukiselilo se… Zaπto to nisi bacila…
TONKA: Pa, nije bilo kiselo…
DAMIR: Kome uvijek ostavljaπ to malo mlijeka na dnu?!
TONKA: A πta si nervozan? Pa πta nema viπe mlijeka?
DAMIR: Nema!
TONKA: Dobro, ne deri se.
DAMIR: Ne derem se! Ustanem ujutro, kasnim na po-
sao, tamo me Ëeka gomila debilnih klijenata, a ja ne
mogu ni mlijeko popit kak’ spada. Mogla si baπ i
otiÊ do duÊana kad mi se tu cijele dane vuËeπ po
kuÊi i kupit to mlijeko.
Dok to govori, Damir se sve vrijeme se sprema i na
kraju uopÊe ne gleda Tonku. Tonka poËinje spremati
svoje stvari. Damir se okrene i vidi πto Tonka radi.
DAMIR: A πto ti radiπ?
TONKA: Prestajem ti se vuÊi po kuÊi.
Tonka odlazi, a Damir gleda za njom. Tonka je negdje
u gledaliπtu. Damiru zvoni mobitel.
DAMIR (razgovara mobitelom): Halo. (Nakon kratke stan-
ke.) Poniπtit Êe te transakcije?! Ne vjerujem!
Promjena svjetla. Damir je u uredu. SkaËe na trambu-
linu i razgovara mobitelom. 
DAMIR (dok skaËe, razgovara mobitelom): ©to je, tu
je… loπa sreÊa… idemo dalje… ne, ma ne moæe se
to dogoditi… ne, ne brini se… pa Ida je u Komisiji.
Promjena svjetla. Damir posprema svoj stol u uredu.
Uzima stvari i sprema se za odlazak. Uzima mobitel. Zo-
ve Tonku. Tonka je u gledaliπtu i mobitel joj zvoni. Ona
se ne javlja. Damir prelazi u svoj stan πaljuÊi joj poruke. 
DAMIR: Ne javljaπ se. Dobro. Napisat Êu ti poruku. ©to? 
Piπe joj poruku “Oprosti.” i poπalje. Tonka primi poru-
ku i ne odgovara, ali komentira u gledaliπtu. Damir tako-
er komentira dok πalje poruke.
TONKA (u gledaliπtu, nakon πto je dobila poruku i proËi-
tala je): Oprosti. Sad oprosti?!
DAMIR (za sebe, dok Ëeka da mu stigne poruka): A πto
drugo nego oprosti?!
Damir Ëeka, ali Tonka ne πalje nikakvu poruku. Damir
odluËi napisati novu poruku.
DAMIR: ©to da sad napiπem? (IroniËno.) Sve je pusto
bez tebe… Bez tebe nema viπe ni mene… A Ëekaj,
ona islandska plaæa… s crvenim pijeskom koji je
zapravo naranËast… plaæa od πkoljki… jesu li te
πkoljke prvo mrtve pa smrvljene ili su smrvljene pa
su zato mrtve? (Nasmije se.) Dakle, plaæa… 
Damir piπe poruku tipa: “Plaæa od πkoljki, more moËi
pijesak, ti i ja, mogao bih tako cijelu vjeËnost. Vrati se,
moæemo otiÊi do te plaæe.” Tonka proËita tu poruku i
neπto komentira u gledaliπtu. Ne odgovara. Damir Ëeka.
Pogledava u mobitel. Nema odgovora od Tonke.
DAMIR: Joπ jednu… πto?… Znam!
Damir piπe poruku tipa: “Ne mogu se odluËiti koji bi’
trenutak zamrznuo, svi trenuci s tobom to zasluæuju.
Sad Ëekam joπ jedan trenutak koji bi’ zamrznuo… Ti mi
se vraÊaπ, a ja te gledam. Vrati se, molim te.” Damir
poπalje poruku. 
DAMIR: Ak’ to ne upali…
Zvuk primljene poruke. Tonka proËita poruku u gleda-
liπtu. ©uti. Ne komentira. Tonka polako krene prema
pozornici.
DAMIR (ironiËno): Mogo bi’ objavit zbirku ljubavne SMS
poezije.
Polumrak. Svjetlo. Tonka se vratila u Damirov stan.
Stoje i gledaju se. ©ute neko vrijeme.
DAMIR: Neka bude kako ti æeliπ. Moæemo do te plaæe.
Gledao sam malo o toj plaæi na Internetu, nije jed-
nostavno doÊi do nje.
TONKA: Da, mora se iÊi pjeπice 15 kilometara od najbli-
æe ceste.
DAMIR: Pa dobro, uzet Êemo magarca.
TONKA: Nema tamo magaraca.
DAMIR: Onda konja? Je l’ ima konja?
TONKA: Ja ne znam jahati na konju.
DAMIR: Dobro, onda za tebe kobila… rijeπit Êemo to veÊ
nekako. (Stavlja njeæno ruke na Tonkine obraze, po-
maæe Tonki da spusti naramenice ruksaka s rame-
na.) Ima i jedan strip gdje je Judith French na Islan-
du, nije me nikad zanimao… (Uzima jedan strip s
police.) U tom stripu je stalno u nekom dugaËkom
kaputu, evo vidiπ, al’ Ëizme nisu loπe, dosta su
seksi. 
Polumrak. Svjetlo. Tonka je poslagala puno kostima
po dvosjedu. Ispred nje su i stripovi. Damir dolazi i ona
veselo krene prema njemu. 
TONKA (veselo): Bok! Koji Êeπ?…
Damir baca aktovku na stolicu uopÊe ne gledajuÊi


















voriti u πiframa, al’ doktori govore da ga nema…
mislim, jadnici… Moæda bi stvarno sve bilo lakπe da
sam lud. Ali nisam, nisam. Ja znam. KonaËno je
stigla. Da, stigla. Ovdje je. 
Upale se svjetla i kod Tonke. Ima periku ∑ vrlo kratku
kosu.
JANKO: Oπiπali su je. BiÊa iz zrcala su je oπiπala. Al’ ne
moæe se to sakriti… (DotrËi do nje.) Te oËi, taj nos,
to lice… da, da… prava Judith, Judith French od krvi
i mesa… Judith, reci neπto, Judith, zaπto πutiπ, reci
bilo πto, samo neπto reci… ajde reci, reci…
TONKA: CvrËak! 
JANKO: Divovski afriËki…
TONKA: Izronit Êeπ dok kaæem cvrËak, cvrËak, cvrËak,
cvrËak. 
JANKO: On ti je pojeo kosu dok si bila mala…
TONKA: Voljela sam roniti i mjeriti koliko mogu biti pod
vodom, bez zraka, dugo sam mogla.
Tonka naglo udahne i zadræi dah. Janko stane sa sla-
ganjem i gleda Tonku. Ona dugo dræi zrak, a onda naglo
i jako poËne disati. I Janko uzme zrak i prestane disati,
ali prije Tonke hvata zrak.
JANKO: Ti moæeπ najduæe. 
Janko hvata zrak i poËinje slagati sve πto je potrebno
za projekciju na dijaprojektoru. Tu Êe se kroz Tonkin mo-
nolog projicirati njezine fotografije kad je bila mala. 
TONKA (mijenjajuÊi dijapozitive): Mogla sam dugo, baπ
jako dugo. 
JANKO: Stvarno dugo.
TONKA: Moj mali brat… 
JANKO: Brat, kakav brat…
TONKA: Stalno je gnjavio… Ja mogu duæe, ja mogu
duæe, mo’π mislit, a stalno sam ga morala vodit sa
sobom, na πodericu, nikad nismo iπli ljeti na more,
starci nisu imali novaca, samo jednom smo bili…
JANKO: Onda kad ste iπli na Otoke, kad su oni nestali…
TONKA: Voljela sam se kupati na πoderici, bila nam je
blizu, moj mali brat je bio tako dosadan, a mogao je
desetak sekundi, tog dana je opet gnjavio, ajde, se-
ka, daj mjeri mi, mjeri… pobijedit Êu te… 
JANKO: NeÊe…
TONKA: Sigurno… Izronit Êeπ ti dok kaæem cvrËak.
JANKO: Divovski afriËki…
TONKA: Ma daj, seka, ti Êeπ izroniti dok kaæem ËvrkaË!
JANKO (smije se): »vrkaË! CvrkaË!
TONKA: Nije mogao nikako izgovoriti cvrËak. Mjerili smo
na staru tatinu πtopericu. Prvo on mjeri, a ja ronim,
izmjerio mi je 47 sekundi…
JANKO: 47 sekundi…
TONKA: … A onda on… Ajde, seka, sad sam ja na redu.
Dobro, cvrËak, da te vidim, ajde, baπ Êu vidjet kol’ko
Êu puta reÊi cvrËak. Ne, nego mjeri! Ma naravno da
Êu mjeriti… zaronio je, pritisnula sam πtopericu i po-
Ëela: cvrËak, cvrËak, cvrËak, cvrËak, cvrËak, cvrËak…
Janko ponavlja “cvrËak” i broji kad Tonka poËne brojiti.
TONKA: Pogledala sam na πtopericu, 32, 33, 34, 35,
36… preπao je i 40 sekundi, pa ne mogu vjerovati
da Êe me pobijediti…
Janko broji, a Tonka mu se prikljuËuje.
TONKA: 45, 46, 47, 48, 49, 50… preπao je i minutu…,
a onda… neπto nije dobro!
JANKO: Sve Êe biti dobro!
TONKA: Neπto stvarno nije dobro… upomoÊ, upomoÊ,
upomoÊ! (Stanka.) Pobijedio me je… 
JANKO: Ne, neÊe te pobijediti.
TONKA: Naπli su ga na dnu jezera… 
JANKO: Duboko je jezero…
TONKA: Nisu ga mogli spasiti… bilo je prekasno…
JANKO: Tamno je jezero, bez odraza…
Tonka je prestala mijenjati dijapozitive. Zaustavila se
na jednoj fotografiji sebe kao djevojËice. 
TONKA: Ostali smo… tata, mama i ja. 
JANKO: Znao sam da nisu sve rekli u stripovima… znao
sam…
TONKA: Tata koji mi viπe nikad nije dao da mu natoËim
pivo… “ne treba, duπo!”, ali si je sve ËeπÊe sam to-
Ëio… “Bog je stvorio pivo...” “Da tebe moæe gledati
kao loËeπ”, zavrπavala je mama… Ne znam πto je
gore… tata koji skreÊe pogled da mu se ne vide suz-
ne oËi… ili… mama koja me nikad viπe nije pogle-
dala u oËi, dobro je uvjeæbala taj pogled ∑ u rub moje
kose… nikad u oËi.
JANKO: A mene je tata baπ gledao. Baπ me je gledao.
Pogledaj se u ogledalo. Opet si prljav! Zar se ti ne
moæeπ igrati ko sva normalna djeca, da se ne upr-
ljaπ?! A sva druga djeca su se uprljala. Pogledaj se
u ogledalo, pogledaj se! A ja sam samo stajao tamo
i gledao njega. Samo njega. U ogledalu.
TONKA: Nekad bi’ i ja… dok je mama sjedila… doπla bi’
joj ovako blizu... (Pribliæi se Janku.) Nije mogla
TONKA: Ne!
DAMIR: Nisi? Ma nemoj?! A πto radiπ zadnja tri tjedna?
Pogledaj gore, vidiπ kameru… sve je snimljeno… da
poπaljemo mami u Krapinu malo snimljenog materi-
jala, a? ©to bi mama na to rekla, a tata ∑ kol’ko bi
tata piva morao popiti da ga Bog vidi sretnim?!
Tonka nemoÊno stoji i gleda prema kameri. Zaleti se
na Damira i poËne ga udarati, ali mu ne moæe niπta.
Potom Tonka krene prema svojim stvarima.
TONKA: Neka su ti oduzeli dozvolu! Ti ne zasluæujeπ doz-
volu ni da æiviπ, kakav si!
DAMIR: Kol’ko ti trebam platiti da uπutiπ, kol’ko?
VuËe je u mrtvi kut kamere i gura novac u usta.
DAMIR: Je l’ ti dosta?! Je l’ ti dosta?! (Ustaje, a ona is-
pljune novac.) Da vidimo raËunicu… πto imamo…
jedno sasvim prosjeËno jebanje, svrπila si, ha?…
Ak’ svrπiπ, je l’ dobivam popust, ha?
Tonka polako ustaje.
DAMIR: Skroz sam dobar poslodavac. Mogla si piπat
kad god si htjela.
Tonka ide prema svojim stvarima, a onda se okrene
na kameru.
TONKA: I ovo gledaj kad budeπ sam! Drkadæijo! Koji si ti
jadnik! Pozdravi se s Judith French! Nikad viπe ti
neÊu biti Judith French! (HisteriËna je i bijesni na ka-
meru, bujica rijeËi.)
Damir uzme aparat za πiπanje i s njom krene na
Tonku.
DAMIR: Pa i neÊeπ!
Mrak. Svrπetak 1. Ëina.
2. »IN
Pozornica je priliËno ogoljena, na njoj su dva bolniËka
kreveta, bolniËke pregrade, nekakav bolniËki materijal.
(Napomena: MinimalistiËka scenografija samo s nazna-
kama bolnice. Takoer je vrlo vaæno da je sve to  pomiË-
no jer se tijekom 2. Ëina mora micati.) Negdje u sceno-
grafiji je smjeπten dijapozitiv koji Êe se koristiti u radnji.
Snop svjetla osvjetljava Tonku na jednom od bolniËkih
kreveta. Tonka je potpuno Êelava, u bolniËkoj spavaÊici. 
Svjetlosna promjena ostavlja Tonku u mraku, a osvjet-
ljava Janka koji je odjeven u bolniËku pidæamu. Sjedi na
krevetu. (Janko je lik s ulaza u dvoranu na poËetku 1.
Ëina.)
JANKO: Evo me opet ovdje. Kako ovaj put? Bilo je rano
jutro, prije pet, nije joπ ni svanulo. Probudio me je
zvuk veπ-maπine. Stara ju je ukljuËila… jeftina stru-
ja… Otiπo sam piπat… i veπ se vrtio u maπini… vr-
tio… vrtio… guævao se jedan s drugim… jedan pre-
ko drugog… bilo je odvratno, ali nisam mogao pre-
stat gledat. (Tijelom oponaπa okretanje.) A onda se
sjetim jedne crvene majice… crvene… koja je zabu-
nom baËena s bijelim veπom na 90 stupnjeva… i
vrte se i vrte…, a bijele majice, gaÊe, potkoπulje su
poruæiËastile oko jedne jedine crvene… i bijesno se
vrte oko nje… guπe je…, ali nije crvena majica kriva
pa nije se sama bacila u veπ-maπinu… Van! Ja bi’
van, al’ nema pomoÊi... i dalje s bijesnim, nekad bi-
jelim, a sad ruæiËastim veπom... i dalje se vrtim, vr-
tim… guπi me bijes ruæiËastih gaÊa, majica… ja
sam kriv… πto su one poruæiËastile… veπ-maπina
ne prestaje… vrti se, vrti… a onda… onda pomis-
lim… kako se tek osjeÊa vunena vesta na previ-
sokoj temperaturi… sva se skupila… ne mogu sta-
jati, sjedam na pod, naslanjam se na vrata… skup-
lja se, skupljam se, skuplja se, skupljam se… Sva
se skupila… i meni se koæa skupila i steæe me, ste-
æe… steæe! Nema druge, moram napraviti proreze,
proreze, proreze... (Pokazuje po rukama, pravi pok-
rete kao da se reæe.) Reæem, reæem, stara lupa na
vrata, pokuπava otvoriti, ne moæe, jer ja sjedim i re-
æem, reæem… lupa, lupa… reæem, reæem… i tako…
ovdje, evo… opet ista pjesma…
I stvarno pjesma. Janko poËne pjevati. To je song u
kojem su rijeËi toËna terapija: “Depakine-chrono, ujutro
i naveËer… prazine jednom dnevno… diprozin dvaput
dnevno…”
JANKO (nakon pjesme): Dobra stara pjesma… Nekad
bi’ stvarno volio da sam lud. Ali opet, neki put to i
nije baπ ugodno. Evo ovaj tu misli da je ptica...
(Oponaπa glasanje ptice.) Sve bi to bilo O. K., mis-
lim ptiËica, niπta straπno, al’ ga muËi πto ne moæe
letjeti. A ovaj drugi misli da su mu ugradili mobitel u
glavu i stalno sluπa tue razgovore… sreÊom samo
od jednog operatera… onda ona æenska, imala je
rak dojke pa su joj odrezali… i stavili silikone, da,
al’ ona tvrdi da su joj ugradili i prisluπni aparat… u


















JANKO: A naπla si je…
Janko prekopava po vreÊici. Vadi cipele i nosi ih Tonki.
Potom vadi stripove iz vreÊica i gleda jedan po jedan.
JANKO: “Ultima Thula”! Ne mogu vjerovati! Ima “Ultima
Thulu”! To su mi potrgali kad sam bio mali i viπe ga
nisam mogao nabaviti. (PoËne Ëitati.) Dobro, to Êu
poslije. 
Za to vrijeme Tonka se pribliæava Damiru noseÊi crve-
nu haljinu.
JANKO (kopa po stripovima): Evo ga. “BiÊa iz zrcala”.
(Pokaæe strip Tonki.) Judith, pa πto Ëekaπ? Zaπto se
ti ne oblaËiπ? Obuci se…
TONKA: Da, stvarno. Zaπto ne? (Okrene se Damiru.) Ni-
smo se dugo vidjeli, ha?… Kol’ko je vremena proπ-
lo? Kol’ko toËno? (Naglo mu povuËe traku.)
Damir zajauËe. Janko to pogleda s odobravanjem, a
onda se vrati stripu. »ita i poneku reËenicu izgovori na-
glas. Uglavnom Ëita s oduπevljenjem.
DAMIR: Oprosti… 
TONKA: Tri mjeseca i devet dana…
DAMIR: Nisam to trebao napraviti… stvarno mi je æao…
TONKA: Æao! Tek Êe ti biti æao. (Lagano ga lupi po obra-
zu cipelama.) I je l’ ti falila Judith French?
DAMIR: Da.
Tonka baca jednu cipelu Judith French na pod, a dru-
gu obuva. Na drugoj nozi ostavlja cipelu koju je naπla u
bolnici.
TONKA (za sebe): Judith French. (Damiru, hodajuÊi.): I
πta kaæeπ na ovaj zanosni hod? Je l’ zadovoljava tvo-
je visoke kriterije?!
DAMIR: Daj, Tonka, smiri se…
TONKA: Smiri se?!
DAMIR: Urazumi se…
TONKA: Urazumi se?! 
DAMIR: Razgovarajmo.
TONKA: Razgovarajmo?! Nemamo mi πto razgovarati. O
Ëemu bi ti i ja uopÊe mogli razgovarati?! O Ëemu?!
DAMIR: Dat Êu ti novac… kol’ko hoÊeπ… 
TONKA: Novac… pa dosta sam ga dobila. (Otvori usta i
prstom pokaæe unutra.)
DAMIR (vikne prema Janku koji kao da ga uopÊe ne
primjeÊuje): Ej, kol’ko traæite, kol’ko novaca, kol’ko
hoÊete, reci?
Tonka ustane i ode do Janka.
TONKA: Koji si ti… Hej, je l’ nas zanima njegov novac? 
JANKO: Boli nas kurac za njegov novac.
TONKA: Reci mu to!
JANKO: Boli nas kurac za njegov novac!
DAMIR: Dat Êu ti sve stripove. Evo uzmi “Ultima Thulu”!
JANKO: “Ultima Thula”!
TONKA: Ali, vidiπ to tu… sve je to veÊ tvoje.
JANKO (za sebe): Moje… pa “Ultima Thula”…
Janko nastavlja Ëitati, sada naglas ∑ to je dio o biÊima
iz zrcala. Tonka ide prema Damiru.
TONKA (lupi Damiru πamar): »ime sam to zasluæila, a?
©ta sam ja tebi napravila? Bila sam ti zahvalna za to
malo paænje koje si mi posveÊivao, da zahvalna…
da me neko uopÊe vidi, barem kao glupu Judith
French.
JANKO (na trenutak se ukljuËi): Ne, ma kakvi, nisi ti
glupa Judith, nikako... (Nastavi dalje Ëitati.)
DAMIR (tiho): Pravog si naπla.
TONKA: ©to si rekao?! ©to si rekao?!
DAMIR: Pravog si naπla, baπ si paπete… 
Tonka ga oπamari.
DAMIR: Sad njemu glumiπ Judith French?
TONKA: Ne, samo tebi. 
JANKO (Ëita iz stripa, dok oni razgovaraju): Æbeng! Ævajz!
Bum! Tras! Zviz! 
Tonka oblaËi crvenu haljinu, ali na potkoπulju. Janko
je naπao πto je traæio u stripu.
JANKO: Evo, ovako Êeπ ga pobijediti… u tajlandskom
boksu…
Dodaje Tonki strip. Ona gleda. Isprobava udarce, ne
baπ uspjeπno. Ne primjeÊuje Janka koji ide do Damira i
poËne ga odvezivati. Janko odveæe Damira od stolice,
ali su mu ruke i noge i dalje vezane. Tonka krene zavezi-
vati haljinu u Ëvor izmeu nogu, ali onda pogleda Janka.
TONKA (primijeti πto Janko radi): »ekaj, πto to radiπ?!
JANKO (dræeÊi Damira): Pa odvezujem ga za borbu.
TONKA: Kakvo odvezivanje?!
DAMIR: Da, da, odveæi me! Tako je u stripu. Dat Êu ti
novaca kol’ko hoÊeπ!
TONKA: Novac, novac, novac… znaπ li ti koju drugu rijeË
ili je to jedina koju znaπ? Sigurno je to bila i prva
rijeË koju si izgovorio kao mali… neki kaæu ma-ma,
neki ta-ta…, a ti no-vac, no-vac. (Oponaπa dijete.)
Tonka skine gaÊice i nagura ih Damiru u usta.
izbjeÊi, morala me je pogledati… I vidjela sam u
njenim oËima… Kakvo je malo Ëudoviπte rodila…
Tako sam se vidjela u njenim oËima… Kriva! Kriva!
Kriva!!!
JANKO: Nisi ti niπta kriva. Oni su krivi. BiÊa iz zrcala! To
nam biÊa iz zrcala rade! Svuda su oko nas! Oni nam
to rade! U njihovim oËima, njihovom pogledu vidimo
se prljaviji, gluplji, loπiji… oni se tako hrane… nama
se hrane… naπom tugom, oËajem… Al’ ti ih moæeπ
uniπtiti! Ti to moæeπ, Judith!
TONKA (ustaje i odlazi od Janka): Ja sam Tonka… Tonka
reci cvrËak, Tonka reci more… brzo neπto reci, da
ne bude gore… 
JANKO: NeÊe biti gore, ne, ne, Judith… (Gleda je i ide
za njom.) Nema kose… 
TONKA: Oπiπao ju je…
JANKO: BiÊe iz zrcala?
TONKA (osmjehne se): Da, biÊe iz zrcala!
Slika Damira na dijapozitivu koji dræi aparat za πiπanje.
JANKO: Sredit Êeπ ti njega.
TONKA (kroz tuæni osmijeh, potpuno neuvjereno): Da.
JANKO: Uniπtit Êeπ ga…
TONKA (i dalje neuvjereno): Da…
JANKO: HoÊeπ… sigurno… sto posto… tako piπe u
stripu!
TONKA (kroz tuæni osmijeh): U stripu…
JANKO: Pa da…, ali prvo moramo pobjeÊi odavde…
neÊe to biti teπko, nije ovo zatvor… znam ja sve
ovdje, bjeæao sam veÊ…, ali odjeÊa… joj, to je pro-
blem… ne, nije… uzet Êu iz garderobe, od deæurnog
tehniËara i sestre…
Uzima neku odjeÊu, dobacuje Tonki.
JANKO: Evo ti, Judith!
TONKA: Tonka. Zovem se Tonka.
JANKO: Dobro, Judith, zvat Êu te kako ti hoÊeπ.
Janko poËne pomicati krevet. Dok govori, oni se obla-
Ëe i miËu scenografiju naizmjence.
JANKO: Samo brzo, brzo kroz ovaj hodnik… Otvorena
su vrata… Dobro je… Bulje u televiziju… Brzo! Nisu
nas vidjeli. Vani smo! Vani! 
Janko i Tonka trËe kroz gledaliπte. Neki svjetlosni
akcent ∑ promjena svjetla. Uglavnom, sugestija prolas-
ka vremena. U glazbi upotreba i realnih zvukova iz pri-
rode. 
DrukËija svjetlosna situacija.
Pozornica je gotovo potpuno prazna. Izgleda kao neko
napuπteno skladiπte (ili ropotarnica): u kojem su ostale
stvari koje nitko nije htio odnijeti, poput dasaka po po-
du, drvenih stolica… Zidovi su prazni, a samo na straæ-
njem zidu vidi se veliki pravokutni oblik prekriven prlja-
vom tkaninom (koja je jednom davno bila bijela). I na tu
krpu naslonjeno je nekoliko dasaka. Na pozornicu ulaze
Janko i Tonka. On sigurnije, kao da je ovdje veÊ bio, a
Tonka puno opreznije, gledajuÊi oko sebe. Odjeveni su
priliËno nezgrapno. Tonka je u zvonastoj suknji od buk-
lea i koπulji sa πal-ovratnikom koju je obukla naopako,
a Janko u jaknici od skaja i platnenim hlaËama. Uglav-
nom, veliËina im nije najbolje pogoena.
JANKO: Evo, tu smo… priËekaj… 
TONKA: Kud ti ideπ? Nemoj me tu ostavljati…
JANKO: Brzo Êu… Ne brini se…
Brzo ode, ne dajuÊi nikakvo daljnje objaπnjenje. Tonka
se ogleda po prostoru, a onda sjedne na stolicu. Stolica
se klima pa ona ustane bojeÊi se da Êe pasti. Malo opet
stoji i gleda okolo, a onda vrlo oprezno sjedne. 
Brzim gaπenjem i paljenjem svjetla odvojene su razliËi-
te pozicije koje Tonka zauzima na stolici i pokraj stolice.
U svjetlosnim dijelovima ona izvodi razliËite sitne i krat-
ke radnje koje Ëovjek radi dok Ëeka a da ga nitko ne gle-
da, moæda kopa nos, moæda popravlja donji veπ, moæda
obavi malu nuædu, a u svakom sluËaju gnijezdi se na
stolici i zaspi. Probudi se nakon nekog vremena. Zatam-
njenja sugeriraju protok vremena. Stiæe Janko.
JANKO: Oprosti… Trajalo je duæe…
Janko ostavlja vreÊice i ponovno izlazi. 
TONKA: Pa… opet…
Tonka gleda za njim, a onda napravi pokret kao da Êe
ga slijediti. 
JANKO: Odmah sam natrag… za sekundu.
Tonka ga prati pogledom, a onda gleda πto je u vreÊi-
cama. Izvadi crvenu haljinu Judith French. U tom trenut-
ku dolazi Janko napola gurajuÊi, napola vukuÊi zaveza-
nog Damira, ovisno o Damirovu ponaπanju. KonaËno ga
Janko svlada, spusti na stolicu, izvadi kolut trake iz dæe-
pa i zaveæe ga. Damir ima traku preko usta.
JANKO: Evo, biÊe iz zrcala, glavom i bradom. Htio si Ju-
dith French, sad Êeπ je i dobiti!


















TONKA (drmajuÊi Janka): Ne!
Janko se ne miËe. Damir se pribliæava komadu zrcala.
Tonka se odmakne od Janka koji je mrtvaËki nepomi-
Ëan. Damir se pokuπava odvezati pomoÊu komada zrca-
la. Tonka ga gleda, a onda otrËi u jedan kut pozornice
(dalje od Damira). OËito joj je pozlilo. PovraÊa. »uje se
zvuk mobitela. U isto vrijeme Damir se uspije odvezati
pa se javi na mobitel. 
DAMIR: Da, dobro jutro. Ne, nisam… Malo su me zadr-
æali. Joπ nisam u uredu. Da, u redu. Te dionice, da…
Nazovem vas Ëim doem u ured.
Mrak. 
Svrπetak
TONKA: Ova se haljina nosi bez gaÊica. (Janku.) Ne od-
vezuj ga!
JANKO: Ali u stripu…
TONKA: Ne moramo baπ toËno… (Ponovno probava
udarce.) Sve drugo Êe biti isto.
JANKO (nesigurno): Dobro…, ali, joj… nemamo probu-
πeni kokos…
DAMIR (ispljunuo je gaÊice u meuvremenu): Da, nema-
te probuπeni kokos…
TONKA (gleda u nevjerici Damira pa Janka): Kakav ko-
kos?!
JANKO: Pa znaπ… tako se mjeri runda. Stave probuπeni
prazan kokos, onaj kojem je iscurilo mlijeko, u posu-
du s vodom i kad kokos potone, kraj je runde.
TONKA: Eto vidiπ, nemamo kokos, neÊemo ga odveza-
ti… to su nevaæni detalji, ne trebamo se time opte-
reÊivati.
JANKO: Misliπ?
TONKA: Da, ja sam Judith French, ja Êu reÊ kad je kraj
runde, ajde, podigni ga i dræi.
DAMIR: Daj, odveæi me, tako je u stripu! 
Janko podigne Damira i dræi ga kao vreÊu za boks.
Tonka udara. PriliËno jako. Ne prestaje.
JANKO: Moæda je ipak kraj runde.
TONKA: O. K., O. K.
Damir je na podu jer ga je Janko pustio. Tonka teπko
diπe. Janko odlazi po neπto iz vreÊice. Vadi zrcalo. 
JANKO: Evo… (Pruæa zrcalo Tonki.) Razbij!
TONKA: Zaπto?
JANKO: Pa, kako… treba nam… znaπ, komadiÊi zrca-
la… 
TONKA: Odveæi ga, nek on razbije…
JANKO (trenutak gleda s nerazumijevanjem, a onda mu
sine): A nesreÊa… nema potrebe… ja Êu, ja znam s
nesreÊom.
Ode malo iza, uzme neku ciglu i lupa po zrcalu. VraÊa
se s dva komadiÊa zrcala.
JANKO: Evo, toËno kako treba…
Tonka ga gleda. Janko joj pruæa komadiÊe zrcala.
TONKA: ©to to, ne razumijem…
JANKO: Pa sad… sad mu moraπ staviti komadiÊe zrcala
u oËi… 
TONKA (miËe se od Janka): Ma daj, daj!
JANKO (ide za Tonkom): Zar se ne sjeÊaπ… samo Êeπ
tako uniπtiti biÊe iz zrcala. Samo Êeπ se tako u nje-
govim oËima vidjeti onakva kakva jesi, onako kako
stvarno zasluæujeπ... pa Judith… pa, znaπ bolje od
mene πto treba.
TONKA: Ma daj, daj. Nemoj! 
JANKO: Moraπ to napraviti! Moraπ!
TONKA: Ne mogu! Ne… 
Janko joj pruæa komadiÊe zrcala. Gura joj ih u ruke.
Tonka svaki put ustukne.
TONKA: Ne! Ne!… Ne!
JANKO (dræeÊi palcem i kaæiprstom svake ruke po koma-
diÊ zrcala): Moraπ, Judith… 
TONKA: Prestani! Prestani! 
JANKO: Ali moraπ, Judith…
TONKA: Prestani me zvati Judith!
Tonka poËne skidati haljinu.
JANKO: ©to to radiπ, Judith?! Nemoj! Judith, sredi ga,
sredi ga konaËno! Molim te! Uniπti to biÊe iz zrcala!
Zauvijek!
Tonka je skoro skinula haljinu. Janko joj pokuπava po-
novno obuÊi haljinu, ali mu se ona istrgne. Uzima odje-
Êu u kojoj je doπla i pokuπava se preodjenuti. Janko joj
gura komadiÊe zrcala u ruke.
JANKO: Ajde, Judith, ja Êu ti pomoÊi, zajedno Êemo. 
Tonka se izmiËe. 
JANKO: Judith! Judith! Molim te! 
Tonka se prestane oblaËiti i ostane samo u velikoj
potkoπulji.
TONKA: Prestani! Judith French ne postoji! Ona je lik iz
jebenog stripa! Ne postoji!!!
Janko zastane. Gleda Tonku pa Damira.
JANKO (ispusti komadiÊe zrcala): Ista si kao i on. BiÊa
iz zrcala! Svi ste vi biÊa iz zrcala!
Janko uzima veÊi komad zrcala i poËne se rezati po
rukama. Tonka potrËi k njemu da ga sprijeËi, ali je on
odgurne. A onda si naglim pokretom prereæe grkljan.
Stoji tako trenutak, otprilike koliko traje Tonkin krik, a
onda se sruπiti na pod. Kako pada tako za sobom po-
vuËe tkaninu. Otkrije se da je ispod tkanine veliko zrca-
lo (u kojem se odraæavaju glumci, ali i publika). Tonka
potrËi prema Janku koji leæi na podu. Zgrabi crvenu halji-
nu i pokuπava zaustaviti krv. Damir je okrenuo glavu da
ne gleda, ali Ëim se Janko sruπio, poËne se pribliæavati
komadu zrcala na podu. 
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